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Estamos atrapados en el tiempo como una mariposa que no puede 
atravesar la transparencia de un vidrio que en su mundo liliput no 
alcanza a comprender,  lucha contra ese vidrio gigante de  amplio 
espectro para sus diminutos ojos. ¿Y todo para qué? Para lograr su 
libertad y volar hacia cualquier parte. 
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1 GLOSARIO 
 
Ambivalencia: lo que puede tener dos interpretaciones opuestas. 
 
Desarrollo humano: instrumento que busca trascender el género humano 
propiciando el mejoramiento de su vida interior colocándola en el centro de 
todas las cosas, como la más importante. 
 
Desarrollo sostenible: asegurar que los recursos sean renovables y duraderos 
en el tiempo, para asegurarlos a generaciones futuras. 
 
Dicotomía: división en dos partes. 
 
Economía: proceso monetario por el que se define gran parte del desarrollo 
social de una nación o grupo de personas. Para este caso es un 
condicionante para la libertad en el tiempo. 
  
Futuro: como lo dice el texto, es lo que proyectamos para el presente después 
y aun no lo sabemos. 
  
Individuo: ser  integral dotado de raciocinio, indivisible y que puede decidir 
desde su propia individualidad su papel protagónico en la sociedad.  
 
La flecha del tiempo: según Hawking. Es la forma en la que el tiempo siempre 
se desplaza en un solo sentido, hacia el infinito. 
 
Libertad: consiste en salir de la alienación permanente del reloj por algunos 
episodios o siempre, de esta manera  la persona puede escoger con plena 
conciencia lo que verdaderamente desea su interior en un momento 
determinado del tiempo existencial. Desde los límites sociales, libertad es el 
espacio vital que tiene cada persona para que dentro de un límite social 
decida qué realizar de acuerdo a sus propias necesidades y no a las 
inventadas por un sector de ella misma.  
 
Libertad en el tiempo: Es decidir libremente que hacer en ese tiempo es poder 
escoger cuanto, tiempo trabajar, cuánto tiempo descansar, cuánto tiempo 
dormir, además para ser libre, ese tiempo debe ser flexible de lo contrario 
quedara alineado en su misma libertad para el tiempo.  
 
Ociosidad: desde el argot popular sinónimo de tiempo perdido o mal gastado  
carente de significado útil para las personas. Desde la recreación el ser 
ocioso forma parte del buen cultivo del ser, utilizar el tiempo en actividades 
que alimentan el espíritu y permite el desarrollo de otras artes o 
potencialidades en el individuo. 
 
Pasado: etapa del tiempo a la cual no puede volverse. La única forma de 
recrearlo es desde la memoria como un recuerdo vivido. Pasado es lo que ya 
fue y no tiene vuelta de hoja. 
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Presente: es un instante, es el segundo a segundo vivido, convertido en 
pasado. 
 
Ser Humano: persona dotada de espíritu; que piensa, sueña, siente. Tiene 
deseos y necesidades.  
 
Sociedad: conglomerado de personas que componen una estructura formal 
organizada que procura normalizar los comportamientos individuales de las 
personas. 
 
Soliloquio: reflexión introspectiva que una persona hace de sí misma en voz 
alta. 
 
Tiempo: Entiéndase el tiempo como esa manifestación del movimiento que 
ocurre en un espacio determinado que avanza cronológicamente en una sola 
dirección y que por más intentos que se realicen para detenerlo este seguirá 
su curso irremediable.  
Tiempo libre: es el que cada persona se toma para decidir que hacer con el 
tiempo no comprometido del que dispone. 
 
Tornas: obstáculo, por lo general de tierra o césped, que se pone en una 
reguera para cambiar el curso del agua.  
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2 INTRODUCCIÓN 
 
Siendo consecuente con la problemática en el manejo del tiempo y del tiempo 
libre que aqueja a los estudiantes del Programa Ciencias del Deporte y la 
Recreación de la Universidad Tecnológica de Pereira, estudiantes de otros 
programas académicos, instituciones, sociedad, público en general; y basado 
en lecturas, consultas, observaciones, encuentros con docentes y vivencias 
propias del autor, se comienza la construcción de la etapa final del pregrado 
universitario, para ello se dará inicio a una serie de conceptualizaciones que 
permitirán dar cuenta de los intereses incipientes por los  cuales se construye 
la presente monografía, un viaje por el tiempo, la libertad y juntas; por el 
tiempo libre. 
Este escrito de tipo narrativo y argumentativo consta de cinco capítulos él  
primero da cuenta del diálogo con los autores en torno a los conceptos de 
libertad; la construcción escrita parte inicialmente de una conversación con los 
autores el cual enriquecerá la creación a partir de sus escritos, es de aseverar 
que van a  existir conjeturas, analogías entre unos y otros, tal vez 
ambivalencias, dualidades pero todo lo anterior será lo que dará paso a las 
opiniones del autor de acuerdo con las reflexiones y conclusiones extraídas 
de las lecturas. El segundo capítulo trata sobre el tiempo aquí toma un papel 
muy parecido al primero, diálogos con autores y conclusiones propias del 
autor. El tercer capítulo es sobre tiempo libre, este se abordará  con la misma 
dinámica de los dos primeros. El siguiente está relacionado con el papel del 
Profesional de Ciencias del  Deporte y la Recreación en el uso y manejo 
adecuado del tiempo para beneficio propio; aquí ocurre el papel protagónico 
donde el investigador de la tesis se enreda con los otros autores aportando al 
conocimiento y de esta forma edificar varias construcciones filosóficas y 
ontológicas relacionadas con el acontecer del tiempo y la libertad en esta 
realidad. Dicho trabajo conto con la revisión de algunos docentes del 
programa tanto desde la forma como en el contenido 
La monografía  finaliza con un capítulo donde se exponen las conclusiones y 
recomendaciones puntuales  que pueden ser implementados por los lectores 
una vez decidan ser nuevamente personas desde su ser y no  desde el hacer. 
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3 PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
Resulta importante indagar sobre algunos asuntos personales, que terminan 
siendo generalizados, si se pone suma atención a las extrañas costumbres 
que en ocasiones el protagonista, cada uno de nosotros, dice (“es que así 
somos nosotros” me refiero al manejo del tiempo)* por esta razón propia tal 
vez y de otros, la que motivo a realizar ciertas pesquisas, si bien puede 
llamarse así para intentar dar solución a la pregunta problema.  
 
Hoy se observa que la libertad no es ejercida por la persona, visto esto en 
términos de sentirse libre en el tiempo para hacer lo que quiere, las personas 
viven en función de unos mandatos establecidos por la sociedad, los cuales 
deben cumplirse rigurosamente.  
 
Las personas se están viendo sometidas al cumplimiento estricto de horarios, 
informes, indicadores de gestión, etc. Relegando su parte personal para 
actividades particulares y voluntarias a un espacio tan cortó que coarta este 
principio y derecho fundamental. La libertad se escapa de las manos de cada 
uno y ni siquiera nos damos cuenta. 
 
De otro modo al hablar de tiempo sucede lo mismo, una enajenación tan 
compleja que no le pertenece ya. Cada vez este es más corto para todos, es 
común escuchar decir: <como paso de rápido este año >, o <que bueno que 
el día tuviera más horas>, o <no tengo tiempo para todo lo que tengo que 
hacer>. Lo anterior son justificaciones sin fundamento dadas las razones de la 
traslación de la tierra sobre su propio eje, además que el día sigue teniendo 
las mismas 24 horas. Lo que sucede es que el hombre está pasando por una 
aceleración constante que imposibilita un buen uso del tiempo. 
  
La mundo moderno y globalizado experimenta un afán por la actualización 
constante de las tecnologías, especialmente en las de comunicación cosa que 
realmente es buena y no se discute pero que está llevando a las personas a 
vivir de afán, una bola de nieve que crece y crece de manera peligrosa, 
¿realmente era muy malo esperar una hora hasta el próximo bus, o una 
semana para la carta escrita a puño y letra de un familiar que tan solo estaba 
a 100 km de distancia?   
 
Al respecto Zygmunt Bauman dice lo siguiente: 
 
Lo sepamos o no, todos ejercemos influencia en el destino de los demás. 
Vamos en el mismo barco, nos hundimos juntos o nos salvamos juntos. Y 
algo que nos une es la velocidad del cambio mundial. El termino 
heredado para semejante cambio, obsesivamente compulsivo ha sido el 
de “modernización”. Cada día nos recuerdan: “modernizarse o morir”, y 
nos repiten que “no hay más alternativa”… Así que todos estamos 
modernizándonos de manera voluntaria o bajo presión. Pero como 
resultado de esto nos encontramos diariamente con ambientes extraños, 
donde son poco claros los significados de la mayoría de las cosas, y sus 
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futuros, borrosos. La actualidad está llena de riesgos, lo que significa 
gran cantidad de incertidumbre, un sentimiento creciente de inseguridad y 
también una suma de confusión llamada <ambivalencia>-1  
 
El tiempo se ha convertido entonces en un valor que se mercantilizo y le fue 
arrebatado al ser acorralándolo y convirtiéndolo en marioneta del mundo 
globalizado. 
 
Por consiguiente, al unir libertad y el tiempo, obtendré tiempo libre, algo más 
complejo todavía porque se convirtió en un clamor mundial, la carta mundial 
del tiempo libre y la recreación la reconoce como un derecho que debe ser 
disfrutado con plena libertad de escogencia en tanto que sea de absoluta 
voluntad su decisión; pero contrario a esto las personas de la actualidad están 
demandando el tiempo libre únicamente para el descanso total, ya ni les 
interesa salir con la familia, los niños con su energía y vitalidad propia de la 
edad deben buscar otras alternativas de juego porque sus padres no 
disponen de “tiempo libre” para atenderlos y formarlos, esto queda en manos 
de nanas o abuelas, y cuando el niño crece y comienza a cumplir con las 
obligaciones sociales de la peor manera llegan los papas a preguntarse, 
¿Qué nos paso, porque no lo atendimos a tiempo? Y ese no es el problema 
más grave, peor que esto es la desatención personal en la que se encuentra 
la salud física y mental de los seres humanos, la de cada uno. 
 
Visto desde esta perspectiva al estar imbuido en el tiempo ocupado el hombre 
cada vez  pierde autonomía para administrar el tiempo libre, cada instante se 
refuerza el abandono al que se dejan hijos, amigos y hasta el propio yo, 
refiriéndome a sus deseos y necesidades propias; por mantener en un estado 
de completa y absoluta entrega a las actividades laborales o académicas con 
el ánimo de mejorar los ingresos económicos, cosa que es buena, pero que 
con el tiempo crean un seudobienestar al permitir pequeños escapes de 
descanso disfrazados de libertad, creados precisamente para tratar de 
subsanar la abstracción a la que se ve forzado el individuo de organizar y 
decidir qué hacer en su propio tiempo y libertad del que logra disponer una 
vez cumpla todas sus obligaciones.  
 
He aquí la razón fundamental para que el profesional en Ciencias del Deporte 
y la Recreación con la formación que posee al respecto,  avance en la 
libertad, el tiempo y el tiempo libre no  sólo para el progreso científico, 
industrial y de las comunicaciones, sino también en las relaciones humanas, 
esta como la casa de todas las anteriores. Así pues, de esta manera emerge 
el tiempo libre y la libertad como una necesidad vital que debe revalidarse hoy 
por hoy en la búsqueda de un mejor ambiente social, donde se rescate la 
dignificación de la persona evitando que siga siendo un instrumento más de la 
maquinaria enajenante capitalista, porque de no suceder así, llegará el día 
                                                           
* .El particular pero generalizado hecho de llegar tarde a todas partes, inventando mil excusas 
con el ánimo de ser comprendidos e indultados. 
1
 ZYGMUNT, Bauman. Modernidad y Ambivalencia. P, 11 y 12 [consulta: Google Académico, 
5 Febrero de 2010]  
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que esta bomba de aceleración en el tiempo se convierta en el Big Bang del 
final.   
 
Se vislumbra un gran interrogante que atañe las condiciones actuales del 
hombre en la sociedad, como pregunta  problema surge entonces: ¿Qué tan 
libres pueden ser las personas  en el  tiempo para escoger qué hacer en el 
tiempo libre? algo tan difícil y complejo pero voy a intentarlo, seguido a esto 
¿Realmente existe el tiempo libre una vez ocurra la libertad en el tiempo? 
¡Difícil!, nooooo. 
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4 JUSTIFICACIÓN 
 
La sociedad local, colombiana y mundial de esta época ha comenzado a 
reclamar más tiempo para sí y los suyos, las formas de producción y 
alienación permanente del tiempo están generando enfermedades físicas y 
mentales no atribuidas, en un principio, al exceso laboral y a la formula 
capitalista de trabajar más, para ganar más, disque para vivir mejor. 
Si a lo anterior le sumamos esa enajenación en la que mantienen las 
personas entendida desde la privación que siente una persona al no poder 
decidir que hacer en su propio tiempo, y a la manía capitalista de envolver al 
individuo en un laberinto consumista sin salida, con el ánimo de aumentar la 
demanda en producción convirtiéndolos en los más férreos compradores 
impulsivos que al final se traduce en mas trabajo para suplir mas necesidades 
ocasionando un círculo vicioso;  es  en este punto donde se encuentra una 
pérdida de libertad del ser humano ya que al no poder ejercer su libertad de 
decisión el hombre se termina convirtiendo en un instrumento materializado 
del sistema.  
Los patronos, el medio y el mismo individuo se olvidaron por completo de la 
necesidad vital de ser libres, relegando a cero, la parte humana y emotiva de 
sentir necesidades y deseos, descansar y recrearse.   
De acuerdo a esta relación aparece el tiempo libre, disfrazado en pausas 
activas, vacaciones pagadas, vacaciones recreativas, licencias y hasta 
incapacidades medicas inventadas como único medio para obtener tiempo 
libre, no sabiendo que el tiempo, la libertad y el mismo tiempo libre le 
pertenece por principio a los seres humanos como una necesidad vital de 
realización personal y como derecho fundamental. “Todos los seres humanos 
tienen derecho a aprender a disfrutar su tiempo libre. La familia, la escuela y 
la comunidad deben instituirle en el arte de explotarlo, de la forma más 
sensible”2.   
Es por este juicio y conocimiento de causa que el profesional en Ciencias del 
Deporte y la Recreación es el llamado a  educar, sensibilizar y facilitar 
procesos que permita dignificar al individuo, con una  propuesta en defensa 
del desarrollo humano integral como único mecanismo que posibilite una 
verdadera emancipación en le tiempo para el tiempo libre, al menos para que 
cada uno decida como manejarlo a su favor generándole su propio bienestar 
personal y familiar. 
Este trabajo tiene esa misión, la de sensibilizar a la sociedad en torno al 
padecimiento que aqueja a los hombres, en torno al correcto manejo del 
tiempo y la libertad.  
                                                           
2
 CARTA INTERNACIONAL DE TIEMPO LIBRE. Disponible en: 
http://www.sportsalut.com.ar/articulos/recreacion/Carta%20internacional%20del%20tiempo%2
0libre 
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cuando ocurra dicha sensibilización los cambios se verán reflejados en las 
naciones, especialmente las subdesarrolladas, todo porque las familias 
tendrán un mayor espacio de integración y comunicación, todo porque la 
economía se moverá de manera equitativa una vez que la carga laboral de 
unos sea descargada en otros obteniendo tiempo a favor y menos cansancio. 
De igual forma en la medida que cada quien pueda cuidar su salud desde la 
prevención no la curación mejorará la calidad de vida; también en la medida 
que cada uno se concientice de la importancia de su bienestar personal podrá 
vivir más desprevenido y tranquilo.  
Así pues, cuando el hombre decida sacar el pie del acelerador y descubra que 
existen otras maneras más lentas de vivir  podrá decir que logro ser libre en el 
tiempo.  
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5 OBJETIVOS 
 
5.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Plasmar un documento como soporte epistemológico que permita evidenciar 
la importancia del  profesional en Ciencias del Deporte y la Recreación en la 
temática a tratar, dentro de la sociedad colombiana.  
5.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Identificar los autores más representativos sobre el tiempo, el tiempo 
libre y la libertad. 
 
Plantear una posición crítica sobre la  libertad en el tiempo, para el 
tiempo libre, que pueda ser confrontada, discutida y socializada en la  
búsqueda  de la libertad en el tiempo en beneficio del ser individual y 
social. 
 
Desarrollar una propuesta conceptual sobre la importancia del 
profesional en Deporte y Recreación para el desarrollo de la libertad en 
el tiempo libre.  
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6 METODOLOGÍA 
 
 
La monografía comienza a escribirse gracias a una conclusión generada a 
partir de una clase de Modalidad Recreativa I en el año 2007. 
 
Se precisaron los tópicos más relevantes para el documento y a partir de allí 
se escogieron los autores más representativos para su construcción.  
 
La monografía es de tipo argumentativa dada la relación hecha con los 
autores, la cual se realizo a través de unas fichas bibliográficas con las que 
pude realizar un dialogo directo haciendo mis propias contribuciones, 
igualmente a partir de las fichas  se sacaron los aportes más significativos de 
ellos para escribir los capítulos, tomando como nucleó central el hombre 
desde tres esferas, libertad, tiempo y tiempo libre.  
 
Luego se construyo un cuarto capítulo donde el protagonista principal es el 
profesional en Ciencias del Deporte y la Recreación, este como actor principal 
en la búsqueda de la libertad en el tiempo para el tiempo libre.  
 
El escrito se desarrolla desde el género  narrativo, no por lo sub real del 
contenido sino mas bien por la forma contada en que se desarrolla gran parte 
del texto. 
 
La argumentación de esta tesis está sustentada en los apuntes encontrados 
en las consultas bibliográficas, en mis propias vivencias y desde muchas 
conversaciones con mis pares académicos sobre el tema en particular, desde 
ahí se solidifico la base para construir el producto hoy terminado.  
 
Desde la forma estructural la monografía está basada en el análisis textual, 
como una forma metodológica para llevar el trabajo monográfico por buen 
camino, además de utilizar la estructuración interna de textos para ilustrar la 
forma en que debe desarrollarse los trabajos investigativos de este tipo. La 
Microestructura, la Macroestructura y la Superestructura son esas estructuras. 
 
El análisis textual básicamente se resume en la combinación significante del 
juego de palabras que tienen por misión informar y dar solución en algunos 
casos a unos interrogantes específicos de un autor. 
 
Martínez, propone en la cátedra UNESCO un modelo discursivo interactivo y 
surge de la necesidad de hacer conscientes en el autor y lector de escritos los 
procesos automáticos que se dan en la estructura interna de un texto en 
fusión con el uso del lenguaje en un contexto de interacción social3; es decir, 
rescata la importancia que tiene el procesamiento léxico (de las palabras), 
sintáctico (de las oraciones), semántico (del significado) y pragmático 
                                                           
3
 MARTÍNEZ, María Cristina et al. Discurso y Aprendizaje. Cali: Universidad del Valle. Escuela 
de Ciencias del Lenguaje. 2004. p 23. 
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(aplicaciones prácticas en un contexto determinado), estas dos últimas como 
las más fundamentales en el proceso de construcción del texto dentro de un 
escenario de dialogo entre los sujetos participes en la producción y la  
comprensión textual. Así, “la compresión estará determinada por la 
interacción de dos vías complementarias: una vía que parte de la naturaleza 
del texto, la forma como está expuesta la información, y otra vía  controlada 
estratégicamente por el lector en apoyo de sus conocimientos previos y metas 
de lectura”4. No es posible controlar las dos vías, pero depende más de la 
capacidad de persuasión del escriba que de las múltiples interpretaciones que 
pueda darle el lector a la comprensión del texto.  
 
Un profesional en Deporte y Recreación cuyo campo de acción es netamente 
el social debe poseer esas competencias de persuasión  para lograr 
convencer a la población con la que interviene o intervendrá. Los tópicos 
centrales tratados dentro de este trabajo son: 
 
Libertad. 
Tiempo. 
Tiempo libre. 
Todos desarrollados transversalmente por el componente social, rescatando 
inicialmente la dignidad del individuo en procura de un excelente desarrollo 
humano que le permita trascender tanto en su vida personal como social.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
4
 Ibíd., p. 24. 
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7 LIBERTAD 
 
La Libertad es una palabra que ha tenido muchas interpretaciones a lo largo 
de la historia, tratar algunos de sus antecedentes permitirá conocer de cerca 
el soporte estructural que durante cientos de años ha inquietado la sociedad.  
 
Podría decirse que la libertad es un espacio de trascendencia para “hacerse” 
uno mismo (auto realizarse) sin esperar que otros lo hagan; el ser humano 
debe irse haciendo a sí mismo cada instante, ese es el verdadero desafío de 
una vida racional, de la vida que no quiere ser transformada sólo por los 
estímulos ambientales, sino que desea ejercer su libertad. 
    
Se dará inicio a este capítulo precisando algunos antecedentes históricos, 
luego se enunciarán unas definiciones sobre el concepto de libertad; aquí, 
vale la pena que el lector se pregunte ¿Qué es libertad? De acuerdo a su 
reflexión in situ aparecerán unos tópicos que responderán a la pregunta. 
Entremos en materia. 
 
Escribir de libertad requiere también de otros actores participantes; entre los 
más relevantes que serán abordados en este capítulo esta libertad individual, 
allí se propone dejar claro como desde la individualidad de cada uno debe 
manejarse la libertad. La carta universal de los derechos humanos en el  
número uno dice: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en 
dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben 
comportarse fraternalmente los unos con los otros”5.  
 
Luego prosigue el tema de libertad visto desde un grupo de personas, libertad 
y sociedad, coincide con, deben comportarse fraternalmente los unos a los 
otros. Posterior a él se trabajará  el tema desde la mirada económica, aquí la 
libertad apunta más desde las necesidades básicas insatisfechas y si ello es 
causal o no de poder vivir plenamente, disfrutar de la posibilidad de ser libre 
con o sin mucho dinero y reconocer si ese factor influye o no en la libertad del 
individuo.  
 
Este capítulo finaliza con el tópico de libertad en el tiempo, este aparte da el 
giro hacia la búsqueda de la respuesta a la pregunta orientadora ¿Qué tan 
libres podemos ser en el tiempo para el tiempo libre? con sus aciertos y 
defectos, es hora de dialogar con los autores. Sin más preámbulos he aquí el 
tema de libertad desde los sucesos históricos. 
 
Los indicios de libertad parten de la misma época en que se creó el mundo 
contado desde el terreno religioso judío-cristina. Es decir, desde la creación 
del hombre y la mujer, la historia de Adán y Eva, parece ser que allí nacen los 
principios de libertad emancipatorios por los que siempre ha luchado el 
hombre y seguirá luchando hasta el final de los tiempos o la especie.  “Una 
imagen particularmente significativa de la relación fundamental entre el 
                                                           
5
 NACIONES UNIDAS, [online] Declaración Universal de los Derechos Humanos[citado el 5 
de mayo 2010] Disponible en: http/www.youthforhumanrights.org  
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hombre y la libertad la ofrece el mito bíblico de la expulsión del hombre del 
Paraíso.”6 Y continua Erick Fromm aclarando su interpretación de la historia: 
 
Hombre y mujer viven en el Jardín edénico en completa armonía entre 
sí y con la  naturaleza. Hay paz y no existe la necesidad de trabajar; 
tampoco la de elegir entre alternativas; no hay libertad, ni tampoco 
pensamiento. Le está prohibido al hombre comer del árbol de la ciencia 
del bien y del mal: pero obra contra la orden divina, rompe y supera el 
estado de armonía con la naturaleza de la que forma parte sin 
trascenderla. Desde el punto de vista del hombre se trata del comienzo 
de la libertad humana.7 
 
Y prosigue con lo siguiente: 
 
El individuo permanecía estrechamente ligado al mundo social del cual 
había emergido, (padre y madre); mientras tenía conciencia de sí mismo, 
si bien parcialmente, como de una entidad distinta, no dejaba al propio 
tiempo de sentirse parte del mundo circundante. El proceso por el cual el 
individuo se desprende de sus lazos originales, que podemos llamar 
proceso de individuación, parece haber alcanzado su mayor intensidad 
durante los siglos comprendidos entre la Reforma y nuestros tiempos8.  
 
A partir de ahí y durante los últimos cinco siglos, especialmente el 
racionalismo occidental concibió a la naturaleza como una fuente de recursos 
puestos al servicio del hombre, aquí el individuo ya trascendía en la 
naturaleza explotándola indiscriminadamente como una manera de liberarse 
en busca de alternativas para terminar con su papel pasivo en el mundo del 
cual emergió. Después llega la época ubicada entre los siglos XVIII y el XIX, 
que a grandes rasgos, estuvo  marcada por el bum de la innovación, fue una 
época donde se vieron reflejados los más grandes avances científicos, 
tecnológicos y comerciales la mano del hombre fue reemplazada por la 
máquina, se incrementaron los procesos de producción reduciendo el tiempo 
de manufactura de los mismos y la revolución industrial floreció. Siglos que 
pasaron a la historia por haber convertido a los hombres en mercaderes útiles 
para el liberalismo capitalista que terminó por extinguir la sociedad 
comunitaria igualitaria. Hoy no es difícil entender la idea de que las 
consecuencias bienintencionadas de los actos humanos, son responsables de 
muchos de los grandes cambios que ocurren en el mundo. Amartya Sen de 
acuerdo con lo anterior dice: 
 
Muchas veces las cosas no salen como las planeamos, también a veces 
tenemos excelentes razones para agradecerlo, ya sea cuando pensamos 
en el descubrimiento de la penicilina a partir de un plato de restos de 
comida que no se pretendía que tuviera ese fin o en la destrucción del 
partido Nazi causada –pero no pretendida- por el exceso de confianza 
militar de Hitler. Habría que tener una visión muy limitada de la historia 
                                                           
6
 FROM, Erick. Miedo a la libertad,  p 51 
7
 Ibíd., p. 51- 52.  
8
 Ibíd., p. 43. 
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para esperar que las consecuencias, coincidieran por regla general, con 
las expectativas.9  
 
Según Villoro, “se da paso entonces a una modernidad marcada por dos 
grandes corrientes, la del liberalismo individual capitalista y la de los 
regímenes comunistas socialistas, que rechazaron el principio liberal de 
libertad individual a otra época”10. Esta última derrotada por el capitalismo de 
esos tiempos. Sin embargo, luego de la mitad del siglo XX, etapa de la 
postmodernidad, se cae en  cuenta nuevamente de que el hombre hace parte 
del mundo natural, descubriendo la importancia de renovar los recursos antes 
del agotamiento total y es ahí donde el discurso político contemporáneo hace 
referencia al desarrollo sostenible, a partir de aquí el tema cada vez se torna 
más trascendental dadas las circunstancias emancipadoras neoliberales que 
provocaron una desestabilización en la repartición de los recursos generando 
inequidad en los principios libertarios del ser individual.  
 
Entrados ya en el siglo XXI se comienza a observar un  nuevo rumbo de la 
sociedad, marcada todavía por el capitalismo, pero más consciente del uso y 
renovación de los recursos y de la sostenibilidad del planeta; la moda slow* y 
de la reivindicación del ser en su individualidad como elemento protagónico 
en una sociedad que reclama el auto cuidado y la auto conservación personal 
como un alto en el acelerador del comportamiento convulsionado mundial. 
 
Una vez que el tiempo sigue pasando se empieza entonces a comprender 
que cada sistema es el reflejo de lo que siembra, aparte de eso, las épocas se 
rigen por tendencias, la de hoy inducidos hacia la individualización propia del 
yo. Y mañana, mediados del siglo XXI ocurrirá un retorno al socialismo 
igualitario, algo parecido a lo que pretende el Presidente Hugo Chávez y su 
sueño Bolivariano;  parece entonces que lentamente comienza a apagarse 
esta época capitalista para dar paso a una tendencia socialista, donde se 
busca una equidad en la repartición de los recursos, que brinde el mismo 
bienestar a todos y todas; falta tiempo para corroborar la idea y décadas para 
verla reflejada. Por lo demás el hombre cada vez empieza a dedicarse más 
tiempo para sí y los suyos, más espacio ontológico y una búsqueda eterna por 
la libertad.  ¿Qué es libertad entonces? 
 
No quiero entrar en definiciones de diccionario, tampoco voy a negar que he 
leído algunas, la mayoría las relacionan con el no encierro y/o con la 
capacidad de obrar por sí mismo, aquí  libertad debe consistir en salir de esa 
alienación permanente del reloj por algunos episodios o siempre, para así 
escoger con plena conciencia lo que verdaderamente desea su interior en un 
momento determinado del tiempo existencial, cabe recordar que sólo existen 
24 horas por día.  
 
                                                           
9
 SEN, Amartya, Libertad y Desarrollo, séptima impresión, 2004. Editorial planeta, p 306 
*Moda de lo lento, en el libro Elogio a la Lentitud. 
10
 VILLORO, Luis. De la Libertad a la Comunidad. México: fondo de cultura económica, 2003 
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Desde los límites sociales, libertad diría más bien. Que se trata de ese 
espacio vital que tiene cada persona para que dentro de un límite social 
decida qué realizar de acuerdo a sus propias necesidades y no a las 
inventadas por un sector de ella misma, sin embargo se deja entrever que no 
hay libertad absoluta cuando líneas atrás  se escribe dentro de un límite 
social.  
 
De igual manera no se busca escribir mucho a partir de infinitas definiciones, 
existen tantas como el número de personas que habita el planeta, tantas 
como las distintas formas de razonamiento que tenga una persona referente a 
un tema en particular, a esté por ejemplo. Cuando se habla de libertad se 
debe asumir que se habla de la propia, la de cada uno, se entiende por esa 
que se sobrepone a lo comunitario, es la representación de vivir a partir del 
beneficio propio, primero yo, segundo yo, tercero yo y si alcanza más será 
para el propio yo, el hombre es egoísta por naturaleza y contra ello no se 
puede luchar, al final lo que mueve al mundo son los intereses propios, 
motivaciones intrínsecas, las ganas de volar.  
 
Ahora el tema de libertad visto desde Fromm se hace desde “la libertad de”, la 
forma de romper unas cadenas invisibles impuestas por la sociedad y que son 
necesarias para el mantenimiento de un orden especial, al finalizar quedará la 
sensación de que nadie puede liberarse completamente, so pena de quedarse 
solo. Obsérvese, en otras palabras, las expuestas por Fromm: 
 
La existencia humana y la libertad son inseparables desde un principio. 
La noción de libertad se emplea aquí no en el sentido positivo de "libertad 
para", sino en el sentido negativo de "libertad de", es decir, liberación de 
la determinación instintiva del obrar. La libertad en el sentido que se 
acaba de tratar es un don ambiguo. El hombre nace desprovisto del 
aparato necesario para obrar adecuadamente, aparato que, en cambio, 
posee el animal; depende de sus padres durante un tiempo más largo 
que cualquier otro animal y sus reacciones al ambiente son menos 
rápidas y menos eficientes que las reacciones automáticamente 
reguladas por el instinto. Tiene que enfrentar todos los peligros y temores 
debido a esa carencia del aparato instintivo. Y, sin embargo, este mismo 
desamparo constituye la fuente de la que brota el desarrollo humano; la 
debilidad biológica, del hombre es la condición de la cultura humana.11  
 
Dadas esas relaciones y circunstancias se aprueba lo anterior, me refiero a 
las dos palabritas subrayadas en el texto (limite social) porque aunque se crea 
o no, nadie puede decir que llegó solo a este mundo, nadie puede decir que 
nació sin nacionalidad, ese sólo hecho genera una dependencia a un 
conglomerado de personas que tiene por nombre sociedad, la libertad cuando 
empieza a conquistarse puede convertirse en una especie de maldición 
debido al desarraigo que pueda ocasionarle, yo conozco uno; pero que al final 
se nota como el motor instintivo de la vida, la lucha permanente por cambiar y 
evolucionar lo que ya está escrito. 
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 FROMM. Op. Cit; p 5 
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Para ir resumiendo el significado de libertad, basta con decir que no se puede 
ser libre totalmente, debido en gran parte, retomo palabras de Fromm. 
 
“A que el hombre permanece todavía atado al mundo del cual ha emergido; 
sigue integrando la naturaleza: el suelo sobre el que vive, el sol, la luna y las 
estrellas, los árboles y las flores, los animales y el grupo de personas con las 
cuales se halla ligado por lazos de sangre”12. 
 
Termina con una  sentencia “Estos vínculos primarios impiden su completo 
desarrollo humano; cierran el paso al desenvolvimiento de su razón y de sus 
capacidades críticas; le permiten reconocerse a sí mismo y a los demás sólo 
mediante su participación en el clan, en la comunidad social o religiosa, y no 
en virtud de su carácter de ser humano” 13 limita su capacidad crítica y 
creadora; se la condiciona. 
 
La libertad que trata esta monografía sólo puede alcanzarse desde el obrar 
instintivo de cada uno, en la forma que decide utilizar el tiempo circular de su 
vida lineal. Está se relaciona con la capacidad que adquiere para aprender a 
manejar su tiempo de acuerdo a las necesidades biológicas y ontológicas de 
su cuerpo, sin que ello atente con la normalidad establecida. 
 
Una vez se define la libertad desde el objetivo que busca este trabajo de 
grado se hace obligatorio tocar el tema de la libertad individual que es a la 
que apunto en definitiva, al hombre de carne y hueso, ese que tiene 
emociones, el que siente, el que ríe y llora. Cuando una persona logar decidir 
su actuar sin depender en su gran mayoría de las normas sociales por la que 
está regido vivirá una vida más propositiva, creativa e independiente sin que 
ello vaya en detrimento del orden relativo al que pertenece.  
  
El caso de libertad es parecido al tiempo, no se puede suponer que libertad es 
todo aquello, que no tiene una privación; puede utilizarse una parábola de 
Jesucristo que aparece en las sagradas escrituras para ilustrar en sentido 
figurado lo que quiero decir: “Quien esté libre de pecado que tire la primera 
piedra”14 para el caso de este escrito se dice: el que este libre en cuerpo y 
alma, que hable y vuele ahora, o calle para siempre. Seguro el que levante la 
mano no es de este planeta. 
 
El psiquiatra y filósofo Luis Carlos Restrepo, en su libro libertad y locura, dice:  
 
La libertad implica una pérdida transitoria de la seguridad que da lo 
conocido y un adentrarnos en la inestabilidad  y el azar. Ejercitar la 
libertad es permitir los brotes anárquicos de la subjetividad, dándole 
cabida al juego y a la fantasía. Sin embargo, esta convulsión que 
acompaña el crecimiento de  la conciencia puede ser vivida con intensa 
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 Ibíd., p 52 
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 Ibíd., p 52 
14Sagrada Biblia. Traducido de los textos originales: hebreo, arameo y griego por Consejo   
Episcopal Latinoamericano. Tercera edición, Sociedades Bíblicas Unidas, 1996. San Juan 8,7  
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angustia, considerándosela peligrosa e indeseable. Es entonces cuando 
nos convertimos en nodrizas de nuestros temores, apareciendo el círculo 
vicioso que configura la enfermedad mental 15     
 
Retomando entonces  la afirmación de Luis Carlos Restrepo, una persona que 
se salga de lo conocido para adentrarse en la inestabilidad y el azar podrá ser 
tildada de demencia mental, loco; de ahí que la libertad trascienda a los 
estados psíquicos aparentemente. Aquí no se trata de salir desnudo al centro 
de la cuidad, lo que pasa es que en la vida cotidiana se está acostumbrado a 
realizar las cosas de la misma manera, pero cuando a alguien se le ocurre 
hacerla diferente inmediatamente salen a criticar, refutar o hablar, debido a 
que ocurre un despertar colectivo acerca de la maneras en que el individuo 
ejerce su libertad creadora para romper los esquemas, las ideas locas son tal 
vez las más cuerdas, son las que permiten la innovación y el progreso; esto 
último será comentado más adelante. 
 
Ahora, si se pone atención a la locura o enfermedad mental con la que se 
etiqueta esa persona se entiende que el precableamiento creado en el 
individuo durante la primera infancia genera una disputa interna entre lo que 
ya tiene metido en el software de su cerebro y la nueva información que 
quiere almacenar. Cuando esto ocurre los desordenes mentales saltan a la 
vista porque al parecer esas ideas o pensamientos no caben dentro de un 
esquema ya establecido por los demás; lo que genera un descontento total y 
una confusión existencial en la persona que lo intento, si alguien recuerda 
haber visto el filme La Naranja Mecánica de Stanley Kubrick adaptada de la 
Novela original cuyo autor es Anthony Burgess; podrá comprender claramente 
lo que ocurre con una persona que quiere romper un orden establecido y 
aceptado por la mayoría. 
 
En cambio si hablo desde la perspectiva de Bertrand Russell y Nietzsche que 
eran firmes ateos se llega al mismo punto, autonomía individual muy 
condicionada. A Russell le preguntaron una vez: ¿qué haría si, cuando se 
muriera, se encontrara con Dios? Se dice que  Russell respondió:  
 
Le preguntare: Dios Todopoderoso, ¿Por qué has dado tan pocas 
muestras de tu existencia?” ciertamente, el terrible mundo en el que 
vivimos no parece – al menos en la superficie- un mundo en el que la 
todopoderosa benevolencia se salga con la suya. Es difícil comprender 
cómo en un compasivo orden mundial puede haber tantas personas que 
padecen una enorme miseria, persistente hambre y una vida llena de 
privaciones y desesperación.16     
             
Haciendo específicamente referencia a las privaciones constantes en las que 
se encuentra el hombre de a pie, al cual le cuesta salirse de él.  
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 RESTREPO, Luis C. Libertad y locura, Bogotá: Arango editores, 1995. Reverso de caratula. 
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 SEN. Op. Cit; p. 338 
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Nietzsche habla por ejemplo de esa necesidad que él tuvo de hacer sentir a 
los hombres libres y que por algunas circunstancias, las del propio mundo 
resulto y resultará imposible lograr. 
 
 Así pues, una vez en que hube menester, me inventé también los 
espíritus libres!, a los que está dedicado este libro entre melancólico y 
osado con el titulo de Humano demasiado humano, semejantes “espíritus 
libres no los hay, no lo habido, pero en aquella ocasión, como he dicho, 
tenía necesidad de su compañía para que me aliviaran de tantas 
calamidades (enfermedad, soledad, exilio, acedía, inactividad) como 
valerosos camaradas y fantasmas con los que uno charla y ríe cuando 
tiene ganas de charlar y de reír; y a quienes se manda al diablo cuando 
se ponen pesados; como una compensación por los amigos que me 
faltaban. No seré yo al menos quien dude de que un día pueda haber 
semejantes espíritus libres, que nuestra Europa tendrá entre sus hijos de 
mañana o de pasado mañana tales camaradas alegres e intrépidos, de 
carne y hueso y no sólo, como en mi caso, como espectros y juego de 
sombras de solitario. Ya los veo venir, lenta, lentamente, ¿y hago yo 
acaso algo para acelerar su venida si describo por anticipado bajo qué 
destinos los veo nacer, por qué caminos venir? 17 
 
El individuo está en una constante lucha para liberarse de las formas 
rutinarias en las que vive y no hablo de la cárcel, porque así se pueda 
caminar por cualquier orilla cada persona tiene la suya, la de la insatisfacción 
personal tal vez que obliga a querer cosas nuevas siempre; el ejemplo de 
Russell y la mentira hecha libro y convertida en deseo por Nietzsche 
corrobora que cada persona siente y desea algo diferente, cada hombre es 
único e irrepetible, cada hombre es movido por sus propios intereses.  
 
Por consiguiente, cada uno en cualquier etapa de la vida busca emanciparse, 
lo que no comprende es que la libertad individual se consigue en proporción a 
la laxitud de las normas de la cual hace parte, siempre y cuando no afecte la 
emancipación de otro u otros. 
  
Freud nos enseñó a comprender el lenguaje de los sueños y de los síntomas 
somáticos, así como las irracionalidades de la conducta humana, Descubrió 
que tales irracionalidades y del mismo modo toda la estructura del carácter de 
un individuo, constituían  reacciones frente a las influencias ejercidas por el 
mundo exterior y, en modo especial, frente a las experimentadas durante la 
primera infancia. Freud aceptaba la creencia tradicional en una dicotomía 
básica entre hombre y sociedad, así como la antigua doctrina de la maldad de 
la naturaleza humana. El hombre, según él, es un ser fundamentalmente 
antisocial.   
 
Claro que en palabras de Fromm no se nace antisocial, ningún neonato puede 
defenderse solo en los primeros días de vida y si existe un rechazo hacia la 
sociedad por parte de ese ser tiene que ser en respuesta a ese nuevo mundo 
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 NIETZSCHE, Friedrich. Humano demasiado Humano.[en línea] 
http://www.nietzscheana.com.ar [consulta: Enero 2010] 
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al que queda expuesto; pero una vez adaptado a él se amolda a esa realidad, 
eso recibe por nombre alienación, toda la información recibida por el neonato 
parte de afuera, y el afuera ya está hecho, él en medio de su incapacidad de 
reflexionar debido a la inmadurez mental propia de esa etapa de desarrollo, 
depende en gran parte del ambiente de crianza y sus estímulos, en este caso 
la familia como primer normalizador y lo de antisocial, según Freud no es más 
que la resistencia a estar en ambientes insulsos, hipócritas; llenos de 
compromisos sociales que en momentos determinados cansan y genera 
ganas de salir corriendo al primer descuido, todo porque no se está dando 
atención inicialmente a la libertad individual como debiera ser. ¿Quién ha 
asistido a una reunión a la que realmente su individualidad no quiere asistir? 
Ambos tienen la razón. No importan que vayan en sentidos opuestos, Fromm 
inspira para continuar: 
 
El proceso de individuación se refuerza luego por el de educación. Este 
último proceso tiene como consecuencia un cierto número de privaciones 
y prohibiciones que cambian el papel de la madre en el de una persona 
guiada por fines distintos a los del niño y en conflicto con sus deseos, y a 
menudo en el de una hostil y peligrosa cuanto más crece el niño, en la 
medida en que va cortando los vínculos primarios, tanto más tiende a 
buscar libertad e independencia. Pero el destino de tal búsqueda sólo 
puede ser comprendido plenamente si nos damos cuenta del carácter 
dialéctico del proceso de la individuación creciente. Este proceso posee 
dos aspectos: el primero es que el niño se hace más fuerte, desde el 
punto de vista físico, emocional y mental. Aumenta la actividad y la 
intensidad en cada una de tales esferas18.  
 
Se aprecia entonces la libertad como algo que está en términos idealistas 
pero que en la realidad supone una constante confrontación con el yo interior 
y el yo social para vivirlo en verdad. Aquí lo importante es que el tiempo esté 
disponible, libre para el individuo, sin daños a terceros. 
 
“No es la benevolencia del cervecero, del carnicero, o del panadero la que 
nos procura el alimento, sino la consideración de su propio interés. No 
invocamos sus sentimientos humanitarios sino su egoísmo”.19 Coloco esta 
frase del libro de Sen, porque el interés por la vida prima en cada persona 
dependiendo de la motivación que ella tenga y ciertamente visto de esa 
manera el panadero no hace el pan para satisfacer una necesidad básica 
poco compensada en un individuo particular, su principal motivación es su 
propio bienestar, vivir bien, la de su egoísmo, el no hace pan para regalar, él 
hace pan para vender. 
 
Un niño por ejemplo, cuando encuentra algo que ya no le llama la atención 
simplemente lo deja y busca algo que lo excite de nuevo, busca la motivación 
que perdió en su entretención anterior, así es la vida, una entretención en la 
medida que encuentre un interés que divierta y de plenitud, pero la desgracia 
aparece desde el mismo sufrimiento que sienten ambos en un parto, es por 
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 FROMM. Op. Cit., p. 45. 
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 SEN. Op. Cit., p. 308. 
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eso que cuando el dolor se torna en alegría comenzamos a buscar un 
sufrimiento mayor en busca de una felicidad mayor a la anterior, mezquinos 
tal vez, pero nunca el ser humano estará satisfecho plenamente, si la vida no 
le pone el sufrimiento en las narices él mismo se lo busca. Curiosamente las 
motivaciones son de afuera y por esa realidad es que la libertad individual se 
hace difícil de alcanzar, es importante procurar que las motivaciones 
provengan del yo propio así tenga que hacerlo con otros, ya es problema del 
“otro” si no ejerce su propia libertad.  
 
Fromm lo asume como una necesidad “La necesidad de relacionarse con el 
mundo exterior, la necesidad de evitar el aislamiento. Sentirse completamente 
aislado y solitario conduce a la desintegración mental, del mismo modo que la 
inanición a la muerte”20. Y eso es suficiente claro, no amerita explicaciones, 
refiérase una soledad superior a la que el individuo occidental es capaz de 
soportar visto de otra manera  “El tipo de conexión con el mundo puede ser 
noble o trivial, pero aun cuando se relacione con la forma más baja y ruin de 
la estructura social, es, de todos modos, mil veces preferible a la soledad.”21 
 
Luego de acompañar a Fromm, Freud y  Sen en sus apreciaciones y aportar 
las mías respecto a lo que es la libertad total individual dentro de un mundo 
social, se pasara a mostrar diferentes formas de libertad que ocurre una vez 
el niño  evoluciona hacia una independencia mayor de su familia como un 
proceso normal que ocurre dentro de los estadios madurativos y cronológicos 
por los que pasa cada hombre. Volvamos a Fromm. 
 
El proceso dialéctico que resulta del incremento de la individuación y de 
la creciente libertad del individuo. El niño se vuelve más libre para 
desarrollar y expresar su propia individualidad sin los estorbos debidos a 
los vínculos que la limitaban. Pero al mismo tiempo, el niño también se 
libera de un mundo que le otorgaba seguridad y confianza. La 
individuación es un proceso que implica el crecimiento de la fuerza y de la 
integración de la personalidad individual, pero es al mismo tiempo un 
proceso en el cual se pierde la originaria identidad con los otros y por el 
que el niño se separa de los demás.22 
 
Es necesario empezar a entender que muchos procesos normales en el 
desarrollo del hombre ocurren desde el componente fisiológico, los estadios 
madurativos tanto físicos como sicológicos comienzan a mostrar un 
mejoramiento y perfeccionamiento de la personalidad una vez van pasando 
los años; los estímulos externos van siendo cada vez mayores y marcados, 
dichos cambios. “Si cada paso hacia la separación y la individuación fuera 
acompañado por un correspondiente crecimiento del yo el desarrollo del niño 
seria armonioso”23 una forma de iniciar ese proceso de liberación se da en la 
medida en que las normas establecidas son superadas  de acuerdo al parecer 
de una persona que la rompe porque descubre que es una injusticia, o 
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simplemente su propia voluntad decide no acatarla esos primeros actos de 
libertad surgen como rebeldía sin causa y son comunes en la adolescencia, 
ya con el paso del tiempo esa rebeldía se atenúa definiendo un estilo propio 
en el individuo difícil de cambiar.  
 
Una vez esta etapa empieza a superarse aparecen los temores normales de 
los que anteriormente se hablo, donde se pone de manifiesto la inestabilidad y 
el azar que ofrece lo desconocido, una inestabilidad y temor que produce en 
definitiva incertidumbre por creer que lo hecho no es lo correcto o permitido 
dentro de la norma que rige la comunidad a la que pertenece. Fromm expresa 
tres cosas importantes:  
 
El carácter dialéctico que hemos advertido en el proceso de crecimiento 
individual. Por un lado, se trata de un proceso de crecimiento de su 
fuerza e integración, de su dominio sobre la naturaleza, del poder de su 
razón y de su solidaridad con otros seres humanos. Pero, por otro lado, 
esta individuación creciente significa un aumento paulatino de su 
inseguridad y aislamiento y, por ende, una duda creciente acerca del 
propio papel en el universo, del significado de la propia vida, y junto con 
todo esto, un sentimiento creciente de la propia impotencia e 
insignificancia como individuo.24 El prosigue. 
 
Al luchar una clase por su propia liberación del dominio ajeno creía 
hacerlo por la libertad humana como tal y, por consiguiente, podía invocar 
un ideal y expresar aquella aspiración a la libertad que se halla arraigada 
en todos los oprimidos. Sin embargo, en las largas y virtualmente 
incesantes batallas por la libertad, las clases que en una determinada 
etapa habían combatido contra la opresión, se alineaban junto a los 
enemigos de la libertad cuando ésta había sido ganada y les era preciso 
defender los privilegios recién adquiridos25.  
 
Y continúa más adelante 
 
“Pero tan sólo habían transcurrido pocos años cuando nacieron otros 
sistemas que negaban todo aquello en que los hombres habían creído y cuyo 
logro costara tantos siglos de lucha. Porque la esencia de tales sistemas, que 
se apoderaron de una manera efectiva e integral de la vida social y personal 
del hombre, era la sumisión de todos los individuos, excepto un puñado de 
ellos, a una autoridad sobre la cual no ejercían vigilancia alguna”26 
 
En conclusión una vez que la persona cree tener lograda su libertad de cierta 
manera quedara atado a otra necesidad de libertad, la de no permitir que 
otros logren lo que él logro, otra vez el egoísmo prima sobre todas las cosas. 
 
Para ilustrar el caso léase parte de la Letra de esta canción, Ricardo Arjona 
en  El Mojado dice:   
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Si la luna suave se desliza,  
Por cualquier cornisa sin permiso alguno,  
Por qué el mojado precisa,  
Comprobar con visas que no es de Neptuno27.  
 
Ocurre esto porque antes que el mojado, otros con esas ganas de liberarse se 
dieron paso a descubrir nuevos horizontes se apropiaron del lugar y ahora la 
lucha por la libertad se convierte en no dejar que otros la obtengan.  
Ricardo Arjona, tiene el honor de empezar a hablar de Libertad y Sociedad. 
 
Si la visa universal se extiende desde el día en que nacemos y caduca en la 
muerte,  
Por qué te persiguen mojado,  
Si el cónsul de los cielos,  
Ya te dio permiso28. 
 
Una persona puede liberarse y echar vuelo a tierras lejanas, esa libertad de 
decisión se termina cuando tiene que ir a pedir permiso para que le concedan 
la entrada a esa tierra, vale la pena señalar que el poder en la tierra aplica 
rigurosamente para que exista un orden jerárquico y de seguridad elemental 
en el mantenimiento de una sociedad, para unos es la forma de la 
normalización que regula el comportamiento de las personas para otros una 
injusticia, pero son las leyes del hombre creadas para el hombre. ¿usted 
dejaría entrar a su casa al primero que toque la puerta sin conocerlo en lo 
absoluto? Imagino que no y ya con esta negación le estoy condicionando su 
capacidad decisoria de libertad. En efecto  querer hacer la voluntad de todos 
sin medir consecuencias es una forma de libertad equivocada, mi libertad no 
puede atropellar la del otro y no por capricho del propio yo se debe permitir 
hacer lo que quiera excusándose  que eso es libertad.  
 
Una vez comprendida la importancia de un régimen social que regula las 
andanzas y caprichos del deseo de libertad se propone otras maneras de 
ejercer la autonomía de la que se está provisto. Fromm:  
 
“se refiere al tipo específico de conexión del individuo con el mundo, y no 
el de la satisfacción o frustración de una u otra necesidad instintiva; y 
además, sobre el otro supuesto de que la relación entre individuo y 
sociedad no es de carácter estático. No acontece como si tuviéramos por 
un lado al individuo dotado por la naturaleza de ciertos impulsos, y por el 
otro a la sociedad que, como algo separado de él, satisface o frustra 
aquellas tendencias innatas”29  
 
Igualmente la sociedad como ente que regula las expresiones libres del 
hombre no como represión sino como orden, también ofrece una manera de 
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creación basada en ese acto instintivo de poder reflexionar sobre lo que al ser 
le acontece inmerso en su comunidad. 
 
Ello no significa que no pueda intentar, juntamente con otros individuos, la 
realización de ciertos cambios políticos y económicos; para Fromm ocurre lo 
siguiente “no obstante, su personalidad es moldeada esencialmente por obra 
del tipo de existencia especial que le ha tocado en suerte, puesto que ya 
desde niño ha tenido que enfrentarlo a través del medio familiar, medio que 
expresa todas las características típicas de una sociedad o clase 
determinada”30  
 
Si el proceso del desarrollo de la humanidad hubiese sido armónico, si 
hubiese seguido un plan determinado, entonces ambos aspectos de tal 
proceso —aumento de la fuerza y aumento de la individuación— se habrían 
equilibrado exactamente. Esto es absurdo seria repetir la cadena por que 
igual estaría condicionado a una formas de crecimiento repetidas, lo que debe 
resaltarse en el individuo es la independencia social sin excluirla totalmente, 
únicamente dándose liberación de los aspectos más cotidianos y repetitivos, 
cambiándolos por nuevas formas de ver y vivir su vida personal desde el 
manejo del tiempo. 
 
Dejando claro los tópicos anteriores es necesario abordar el tema de libertad 
desde los factores económicos dadas las condiciones socioeconómicas y los 
paradigmas que existen en torno a si a más dinero es igual a mas libertad y 
tiempo libre. Señores lectores, a continuación Libertad y economía. 
  
Cuando nace un hombre se le fija un escenario, debe comer y beber, por 
ende trabajar; ello significa que le será preciso trabajar en aquellas 
condiciones especiales y en aquellas determinadas formas que le impone el 
tipo de sociedad en la cual ha nacido. Ambos factores, su necesidad de vivir y 
el sistema social, no pueden ser alterados por él en tanto individuo, siendo 
ellos los que determinan el desarrollo de aquellos rasgos que muestran una 
plasticidad mayor. Así el modo de vida, tal como se halla predeterminado para 
el individuo por obra de las características peculiares de un sistema 
económico, llega a ser el factor primordial en la determinación de toda la 
estructura de su carácter, por cuanto la imperiosa necesidad de auto 
conservación lo obliga a aceptar  las condiciones en las cuales debe vivir.  
Sen nos dice: 
 
Para hacer todo esto debe trabajar y producir. El "trabajo", por otra parte, 
no es algo general o abstracto. El trabajo es siempre concreto, es decir, 
un tipo específico de trabajo dentro de un tipo específico de sistema 
económico. Una persona puede trabajar como esclavo dentro de un 
sistema feudal, como campesino en un pueblo indio, como hombre de 
negocios independiente en la sociedad capitalista, como vendedor en una 
tienda moderna, como operario ante la cinta sinfín de una gran fábrica.31 
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Estas diversas especies de trabajo requieren rasgos de carácter 
completamente distintos y contribuyen a integrar diferentes formas de 
conexión con los demás. Miremos de nuevo a From. “Cuando el fascismo 
(modo de liberalismo capitalista a través del sometimiento de otros) llegó al 
poder la mayoría de la gente se hallaba desprevenida tanto desde el punto de 
vista práctico como teórico. Era incapaz de creer que el hombre llegara a 
mostrar tamaña propensión al mal, un apetito tal de poder, semejante 
desprecio por los derechos de los débiles o parecido anhelo de sumisión”32 
Cada persona de abajo del proletariado ve aplacadas sus aspiraciones de 
independencia por no poseer un capital que permita lo anterior muchas de las 
cosas que se  ocurren hacer son frenadas por el factor económico lo que tiene 
mucha relación con el párrafo anterior de Sen.  
 
¿Que posibilidades de libertad puede tener el asalariado que gana 15.000 
pesos diarios? Ninguna, su vida girará en torno a la subsistencia de él y los 
suyos, pese a esto el asalariado puede mostrar una lectura de plena libertad 
si sus aspiraciones en la vida terrenal solo están motivadas por la 
supervivencia de su familia, y eso es ambiguo, no es posible creer que al 
pasar por un buen restaurante no se vea tentado en comerse una buena 
vianda al menos una vez en su vida. ¡Aunque! Si esa persona precisa de una 
sumisión y un disfrute del tiempo circular, las formas en las que reparte el 
tiempo, la manera en que lo disfruta y se siente pleno con lo que tiene y 
obtiene; esta persona estaría atada a una sociedad, pero ejerciendo su 
individualidad libre en el tiempo. 
 
Ahora bien, otro ejemplo: ¿Quién disfruta diez horas de trabajo por quince mil 
pesos diarios? No nos engañemos el ser humano es ambicioso por 
naturaleza, mientras más tiene, más quiere tener, además ese salario no 
remunera totalmente las horas de trabajo realizadas. Trabajar sea placentero 
o no se convierte en medio para suplir unas necesidades básicas 
insatisfechas; Entonces siempre se busca mirar hacia adelante, este es el 
motor que conlleva a mas razones para vivir bien, o al menos libre, el ser 
siempre buscará un estado de plenitud que es el que le permitirá su estado 
más elevado de libertad, la levedad. 
 
“El trabajo como actividad vital es creación libre y consciente, valor 
acumulativo que se despliega en las relaciones del hombre con la naturaleza, 
de las clases sociales y la individualidad; de la sociedad, de lo privado y lo 
publico.” 33  
 
Si el ser humano toma el trabajo como una necesidad para sobrevivir 
“actividad vital”,  hoy no podría decirse que es de creación libre y consciente, 
muchas personas en realidad trabajan en puestos donde nunca quisieran 
estar, personas que hubiesen deseado hacerlo en otro lado, pero es la 
necesidad de supervivencia de la especie que lo obliga hacer algo que su 
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propia libertad le prohíbe. Caso contrario es cuando el trabajador disfruta lo 
que  está realizado ahí podría sentirse más libre, disfrutar de su libertad.  
 
A propósito Fromm nos cuenta. 
“si las condiciones económicas, sociales y políticas, de las que depende todo 
el proceso de individuación humana, no ofrecen una base para la realización 
de la individualidad en el sentido que se acaba de señalar, en tanto que, al 
propio tiempo, se priva a los individuos de aquellos vínculos que les 
otorgaban seguridad, la falta de sincronización (leg) que de ello resulta 
transforma la libertad en una carga insoportable”34  
 
Amartya Sen Premio Nobel de Economía en el año de 1998 en su libro 
Desarrollo y libertad aborda el tema desde la perspectiva social del desarrollo 
humano y como está condicionada cada vez por el factor económico. No tiene 
la misma libertad  un asalariado de jornal diario y  el dueño de una empresa 
para ello debe existir un mínimo de satisfacción de las necesidades básicas 
que deben tener las personas para vivir no es posible que una persona 
reflexione sobre su libertad si tiene que pensar siempre en cómo hacer para 
llevar comida a su casa para una familia de cinco personas con 15.000 pesos 
que gana trabajando diez horas diarias, seis días a la semana, a lo sumo lo 
único que se detiene a pensar es en la injusticia que vive y la forma en poder 
cambiarla. Al respecto Sen expone: 
 
“Si tenemos razones para querer más riqueza, hemos de preguntarnos 
¿Cuáles son estas razones, como actúan, de que dependen y que cosas 
podemos hacer con más riqueza? En  realidad, generalmente tenemos 
excelentes razones para querer poseer más renta o más riqueza, y no es 
porque la riqueza o la renta sean deseables en sí mismas, sino porque, 
por norma, son admirables medios de uso general para tener más libertad 
con la que poder llevar el tipo de vida que tenemos razones para 
valorar”35 
 
Ahora demos un giro de 180 grados, resulta difícil pensar que se puede ser 
libre con o sin mucho dinero, desde mi condición económica, tal vez, sí 
libertad significa hacer cosas que el mundo exterior regula generando 
dependencia y consumo. Libertad no puede ser solo eso, elegir lo que yo 
quiero y logarlo, máxime cuando se trata de cosas materiales, esto desde 
estándares normales y aceptados por una comunidad, de igual manera sea 
con dinero o sin él la libertad siempre va estar condicionada por diferentes 
factores sin embargo la libertad en el tiempo es la independencia de decidir 
que hacer en un horario especifico de vivir su vida dentro de un orden 
aceptado pero sin muchos condicionamientos. 
 
Antes de finalizar debe dejarse claro que todo la anterior esta intencionado 
hacia la libertad en el tiempo, no es posible lograr una libertad individual total, 
ni una libertad social absoluta, pero si una liberación en el tiempo para 
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atender las actividades que se presentan dentro de una libertad social que 
regula y supervisa el actuar diario. 
 Una vez el tiempo sea superado o manejado a favor del que lo utiliza, lo 
demás importa menos; aquí no interesa hacer más en menos tiempo, o 
menos en más tiempo, lo que debe importar es la trascendencia que el 
individuo logra para su propio bienestar. 
 
Liberarse en el tiempo no es otra cosa que decidir libremente que hacer en 
ese tiempo es poder escoger cuanto, tiempo trabajar, cuánto tiempo 
descansar, cuánto tiempo dormir, además ese tiempo debe ser flexible de lo 
contrario quedaría alineado en su misma libertad para el tiempo. Encontrar  la 
libertad del tiempo es vivir la de cada uno.   
 
Hace un instante mientras el autor digitaba sintió una necesidad fisiológica 
que no pudo aplazar inmediatamente tuvo que parar lo que estaba haciendo, 
¿será que, eso es libertad en el tiempo para hacer lo que debe hacer? O 
simplemente es una imposición de la naturaleza humana, si la naturaleza 
humana se impone a lo terrenal es mejor hacerle caso a lo humano, a lo 
particular de cada uno.       
 
La alineación en el tiempo está en relación con la forma en cómo este se vive 
Schopenhauer  lo deja entrever en su libro el Amor, las mujeres y la muerte 
“El aburrimiento nos da la noción del tiempo y la distracción nos lo quita” y le 
agrega  “Esto prueba que nuestra existencia es tanto más feliz cuanto menos 
la sentimos, de donde se deduce que mejor valdría verse libre de ella”.36 
 
Cuando el tiempo se va y no se da cuenta de los minutos que pasaron es 
libertad. ¿Por que no rinde esperar el turno para ser atendido en un banco? 
Mas cuando se da vueltas en un laberinto que se hace eterno, de pie y con un 
dinero para consignar que no es propiedad de quien lo consigna. O, realizar la 
fila para entrar a ver  la final del mundial de fútbol, todos los minutos se 
convierten en horas porque el desespero generado por algo que no es 
divertido enlentece el tiempo, en muchas ocasiones una vez llegados a la 
edad productiva o adulta se anhela volver a la infancia y recordar como el 
tiempo trascurría sin sentirlo, esa misma condición de rendir a la sociedad 
termina amarrando la libertad a cosas que están lejos del alcance sino son 
placenteras y de disfrute, unos disfrutan lo que hacen a otros les tortura el 
simple hecho de respirar y todo según su forma de vida.  Así como lo dice 
Morfin Herrera. 
 
“Es importante organizar el tiempo con un objetivo bien determinado, 
entendiendo las ventajas de administrarlo cada día. Mucha gente vive sin 
planear, no tiene vida propia, no conoce el ocio, solo el trabajo y los 
compromisos”37. Solo la libertad en el tiempo es necesario para vivir, 
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organizarlo depende  de la repartición necesaria del día en términos 
cronológicos para que la persona sepa  cómo  repartir las veinticuatro horas 
conservando un equilibrio en la balanza, cabe recordar que los excesos 
acaban con  el disfrute y las buenas intenciones.  
 
La libertad no es más que un juego en el que no se puede estar de manera 
permanente, como ya lo he dicho. El individuo se cansaría de la libertad en la 
libertad para volverla libertinaje, es inevitable nos gusta sufrir. 
 
Es necesario ser prudentes, sensatos y sabios para decidir el tiempo 
dedicado a cada cosa, no se puede ser libre plenamente, hay que hacerle la 
jugada al tiempo sin que este se dé cuenta que lo estamos dominando a 
nuestro antojo.             
 
Recuérdese esto de Sen. Aristóteles coincidía con Agatón en que ni siquiera 
Dios podía cambiar el pasado. Pero también pensaba que el futuro está en 
nuestras manos. Podríamos construirlo basando nuestras decisiones en la 
razón38. Y en la libertad.  
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8  EL TIEMPO 
 
ABREBOCAS DEL TIEMPO 
El tiempo es etéreo dado el componente metafísico que lo compone, no se 
puede oler, coger, ver; lo único que puede hacerse es vivirlo  y saber que está 
en un espacio determinado que alcanza los límites del universo. Hablar o 
escribir del tiempo es algo tan complejo que no cabe en el mío propio. 
Tiempo, es el presente no más. El futuro es lo que se trata de planear para el 
presente después, y el pasado, simplemente lo que ya no se puede cambiar 
pero que es recordado en el presente después.  
Tiempo hace parte de la existencia real, del día a día, de los recuerdos que 
alguna vez fueron verdad,  y  del futuro, sueños que día tras día proyectan la 
imaginación y la razón. Luego, de ahí en adelante no es posible hablar de 
tiempo, unos que andan de afán no les alcanza y otros que caminan lento, el 
tiempo es eterno.  
Hablar de la subjetividad del ser para definir el tiempo es otra autopista que se 
abre hacia el infinito mundo de lo desconocido. Hacer caer en la cuenta que 
cada quien es dueño de su propio tiempo no es otra idea diferente a que 
cuando cada uno aterrice en su propia realidad y decida ser protagonista de 
su propia existencia* logrará el propósito de disfrutar y vivir la vida de acuerdo 
a  su sentir.  
Discurrir acerca del tiempo no es fácil, es una palabra inmensa que siempre 
va acompañada de adjetivos, por lo tanto en términos específicos 
intencionados y para el objetivo de la monografía es mejor remitirse a San 
Agustín: 
¿Qué es pues el tiempo? Si nadie me lo pide lo sé; si quiero explicarlo a quien 
me lo pide, no lo sé. No obstante, con seguridad digo que si  nada pasara no 
habría tiempo pasado, y si nada acaeciera no habría tiempo futuro, y si nada 
hubiese no habría tiempo presente39   
El manejo inadecuado del tiempo es quizás uno de los peores males que 
aqueja al ser moderno, los avances tecnológicos, el capitalismo, el 
consumismo y la necesidad de una mejor economía  hacen que las personas 
vivan en función del tiempo atrapado como única forma de aprovechamiento. 
En este capítulo se mostrará los orígenes y formas de su uso, un recorrido por  
la historia, el espacio y la modernidad del tiempo social,  pretendiendo dejar 
claro el significado de él, abriendo la posibilidad  de un nuevo  tiempo 
reparador con implicaciones en la cotidianidad, en una búsqueda por el 
bienestar personal de quien lo posee; osea todos los humanos.  
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A continuación tiempo e historia, un acercamiento a los antecedentes 
primarios. Es demasiado complejo intentar construir un escrito a partir de la 
nada; pero así empiezan todos.  
Conversar con mi propia mente, con la realidad, con los autores, desdibujar o 
dibujar las circunstancias, el único argumento tal vez como punto de 
referencia para mirar el pasado, aprender de él y construir otra historia 
adecuándola a la existencia actual como el nutriente principal para hablar, 
hablar y hablar de la libertad en el tiempo, este último (el tiempo) ha sido 
atravesado por acontecimientos de orden mundial y en la medida que cada 
cultura va evolucionando el tiempo igual va cambiando. 
Los ancestros aborígenes para la cultura occidental en épocas pasadas, 
tenían su propia forma de organización, acomodados en aldeas al mando de 
un cacique y acompañado por un chamán, médico de la tribu, estos estaban 
repartidos en cacicazgos en un espacio de 10 personas por kilometro 
cuadrado, ello permitía una repartición de roles bien definida similar a la de 
hoy40; pero… Nuestros ancestros fueron descubiertos por personas con otras 
raíces, nuevas creencias político religiosas, de otro corte intelectual y de 
muchos años de evolución, al parecer superiores a los encontrados;  este 
encuentro propició otras  formas de utilización del tiempo.  
Un paréntesis, otra historia se hubiese contado en estas páginas sí por 
ejemplo este manuscrito estuviera escrito en chino, japonés, ingles, o sueco, 
sí las personas colonizadoras no hubiesen sido españoles, seguro este 
trabajo monográfico hubiese tomado otro rumbo o  a lo mejor no existiría, tal 
vez yo, ni hubiese nacido  
Luego, en la Edad Media, año 500 al 1400,  sin entrar en detalles de fechas, 
el tiempo trascurría lento, se necesitaba de un hombre, máximo dos o tres, 
para trabajar un pequeño lote de tierra. El trabajo manual estaba en manos de 
artesanos y campesinos, responsables de un lento pero constante progreso 
en los procesos productivos, parte de su levedad tenía mucho que ver con el 
valor espiritual del trabajo. El entorno de los monasterios  y conventos debido 
a la expansión de la religión católica determinaba la estructura económica y 
social que se expresó en el cultivo de la tierra como medio de progreso y 
utilización del tiempo.  
Para la segunda mitad del siglo XVIII y hasta gran parte del siglo XIX la 
revolución industrial se abrió paso generando un cambio enorme en las 
costumbres y formas de  manejar el tiempo, principalmente en Europa que 
finalmente influyeron en los demás continentes, dadas las condiciones 
expansivas y tecnológicas que lo permitieron; la economía y el tiempo basada 
en el trabajo manual fue reemplazada por otra dominada por la industria y la 
manufactura, los tiempos de producción se redujeron y el tiempo empezó a 
verse cronometrado una vez existió el reloj. 
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Esa  revolución comenzó con la mecanización de las industrias textiles y el 
desarrollo de los procesos del hierro, la mayor innovación tecnológica fue la 
máquina de vapor, esta nueva máquina favoreció enormes incrementos en la 
capacidad de producción. El desarrollo de nuevos modelos de maquinaria en 
las dos primeras décadas del siglo XIX  facilitó la manufactura en otras 
industrias e incrementó también su producción.  
 Así fue, que en la revolución industrial  apareció la producción  disminuyendo 
el tiempo en que se realizaban, dando paso a una producción en serie, 
simplificando tareas complejas en varias operaciones simples que podía 
realizar cualquier obrero sin necesidad de que fuera mano de obra cualificada,  
de este modo bajar costos en producción y elevar la cantidad de unidades 
producidas bajo el mismo costo fijo. (Reemplazo del hombre por la máquina) 
empieza aparecer el cronometro como medio de control del tiempo, atrapando 
el de cada empleado a la necesidad del patrono.  
Luego, hacia finales del siglo XX, se empieza hablar de un tiempo moderno,  
Chesneaux nos habla al respecto: “El tiempo de la modernidad se contrae en 
lo inmediato y  lo efímero. El fast-food se elabora en lo inmediato, es un 
patchwork aleatorio, niega el arte tradicional de los cocimientos escalonados 
en el tiempo, la maduración plural de gustos y sabores, la combinación de 
ingredientes que se armoniza progresivamente”.41 
Así mismo, continúa Chesneaux42. Los relojes digitales ya no indican el 
tiempo como duración sino, como el momento efímero, mientras el 
movimiento de los punteros del reloj inscribía el tiempo a través del espacio y 
hacia perceptible su progresión, en referencia simultanea a un pasado y a un 
porvenir.  
 
Nos instalamos así en la ética del instante, el imperio del nano segundo, el 
culto de lo desechable, el horror a la obsolescencia, pero los desechos y 
restos dejados por estos productos rápidamente reemplazados se revelan e 
una longevidad temible. Es el tiempo de lo recusable. Más botellas, bolsas 
plásticas, productos de icopor, empaques con el sistema tetra pack, 
envolturas de snacks, el tiempo del desperdicio y la basura no biodegradable. 
El intelecto también se instala en el instante. Las "news" audiovisuales no son 
más que lo "pret-a-jeter", (listos para lanzar) son olvidadas al momento de ser 
consumida, la traducción automática (Llamada "traductica") opera por el juego 
de equivalencias mecánicas y  rechaza la experiencia personal adquirida 
progresivamente por el traductor, su "savoir-faire" (experiencia) conseguido 
con el tiempo. La "información", tan celebrada como instrumento de 
rendimiento económico, reducida a datos transitorios y constantemente 
reformulada en función de la evolución de las situaciones, se precia de 
eliminar el saber en tanto proceso acumulativo. 
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La instantaneidad, en nuestro mundo de la modernidad, ha llegado a ser un 
imperativo moral. La urgencia se convierte en ideología. La velocidad, es decir 
el tiempo que se sobrepasa a sí mismo y afirma su control del espacio, es el 
criterio del rendimiento superior para las máquinas y la gente, es el signo de 
poderío social, al punto que Paul Virilio ha hablado de “dromocracia”. El tren 
francés TGV de la alta velocidad ha inscrito su divisa “Ganarle tiempo al 
tiempo” con qué fin, no sé, pero es el afán de llegar rápido para emprender 
otra ruta, un círculo vicioso del que nos está costando salir, su precio es la 
vida misma.  
 
Chesneaux prosigue: 
 
La vida personal está también programada de modo tan estricto como la 
actividad de los festivales culturales, las firmas industriales, las casas de 
edición, los canales de televisión. La agenda sobrecargada no es el 
privilegio de las profesiones liberales. En caso de enfermedad, todos 
hemos tenido la experiencia de la indecisión frente a tener que 
"desmontar" un día programado con anterioridad, ¿Que hacer pues ante 
esta verdad tan absoluta?43  
 
Yo si se, cambiarla, si cada uno rompe esas cadenas de esclavitud del reloj 
puede liberarse del tiempo, es que la desprogramación que genera una cita 
médica radica en la complejidad de la operación, los desplazamientos, las 
esperas y las preocupaciones que engendraría, no nos atrevemos y en 
definitiva optamos por atenernos al programa previsto, en vez de parar todo y 
quedarnos en casa recuperándonos.  
 
Incluso las vacaciones -que seguimos llamando así sólo por involuntario 
humor- se programan demasiado cargadas, el tiempo personal pierde el 
sentido de lo disponible e imprevisto. Y esos malos hábitos se adquieren 
desde la infancia. Los adultos planifican febrilmente su tiempo “fuera del 
trabajo”, los padres organizan con el mismo voluntarismo el tiempo “fuera de 
la escuela” de sus hijos programándoles actividades organizadas, salidas, 
clubes, cursillos, vacaciones recreativas, etc. y los niños se acostumbran 
rápidamente a estas secuencias rígidas; el tiempo “libre” realmente, les 
produce pánico, la no ocupación se termina convirtiendo en ociosidad, en 
desperdicio del tiempo, supuestamente. 
 
¿No es el tiempo de la modernidad finalmente un tiempo encerrado en sí 
mismo y amarrado en torno a su lógica circular, un tiempo bloqueado? El 
tiempo tal y como lo modela la modernidad es un tiempo desnaturalizado, des-
realizado, degradado en sistema artificial, finalmente disuelto, un tiempo que 
no pertenece a su dueño, un tiempo controlado, un tiempo ocupado que se 
desentiende de lo humano para controlar lo productivo, lo económico y lo 
global.  
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Cada época de la historia de la humanidad aparece entonces  permeada por 
algo particular, bueno o malo, más malo que bueno tal vez;  más bueno que 
malo; depende de donde se mire.  
Aunque los abuelos siempre van a creer que su época de juventud fue la  
mejor de todas y sigue en cadena generación tras generación, hoy puedo 
decir a manera de ejemplo que mi infancia ha sido mejor que la infancia de los 
niños de hoy, tranquilamente tendría cómo justificar dicho argumento pero no 
es necesario y saben  ¿por qué?, porque en la medida que cada persona 
disfrute su época existencial de mayor energía y vitalidad, puede entrar a 
decir que fue o ha sido su mejor época. Saben ¿por que? Porque el tiempo, a 
esa edad, me y les pertenecía a todos. Ahora en la edad juvenil y adulta ya no 
ocurre. 
Lo importante es reconocer que el tiempo ha sido utilizado de manera 
diferente, en cada época particular de la historia mundial. La de hoy igual a la 
de la revolución industrial francesa, con más complejidad y problemas gracias 
a la sustracción del tiempo.  
Las directrices mundiales no escapan a esta realidad de sustracción del 
tiempo para mantener ocupados a muchos y mantener el poder en manos de 
unos pocos como uno de los medios para decidir el camino de una nación; 
vale la pena aclarar que en los tiempos de la modernidad no solo el tren y las 
visitas de los gitanos con sus objetos extraños; una carretera o un rezo como 
ocurrió en la inmortal Macondo de  García Márquez44, sean los medidores del 
progreso de una región o país, hoy en día es igual de importante a los 
avances tecnológicos, el desarrollo humano, la salud física y mental de 
quienes lo habitan, unas por otras. 
Es por esta misma causa que hace más de 150 años Paul Lafargue, yerno de 
Karl Marx, decidió escribir su obra el Derecho a la Pereza, como una 
insubordinación a esos maltratos a los que fueron sometidos los hombres 
justo cuando la invención de la máquina superó los niveles manuales de 
producción.   
Doce horas de trabajo por día: he ahí el ideal de los filántropos y de los 
moralistas del siglo XVIII. ¡Cómo hemos sobrepasado ese nec plus ultra! 
¡Los talleres modernos se han convertido en casas ideales de corrección 
donde se encarcela a las masas obreras, donde se condena a trabajos 
forzados durante doce y catorce horas, no solamente a los hombres, sino 
también a las mujeres y a los niños! ¡Y pensar que los hijos de los héroes 
del Terror se dejaron degradar por la religión del trabajo al punto de 
aceptar después de 1848, como una conquista revolucionaria, la ley que 
limitaba a doce horas el trabajo en las fábricas! Proclamaban, como un 
principio revolucionario, el derecho al trabajo. ¡Vergüenza al proletariado 
francés! Sólo los esclavos hubiesen sido capaces de tal bajeza. Hubieran 
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sido necesarios veinte años de civilización capitalista para que un griego 
de los tiempos heroicos concibiera tal envilecimiento45. 
Cosa tan cruel, pero más cruel es que hoy siglo XXI las cosas permanezcan 
igual, los regímenes son diferentes pero de igual modo todos estamos 
absorbidos por la necesidad de trabajar más, con el pretexto de un mejor 
bienestar, sandeces no más, diría más bien  pseudo bienestar. Solicito al 
amable lector poner suma atención a lo siguiente. Paul Lafargue planteaba: 
En junio de 1848 los obreros reclamaban con las armas en la mano, lo 
impusieron a sus familias; entregaron a sus mujeres y a sus hijos a los 
barones de la industria. Con sus propias manos, demolieron su hogar; 
con sus propias manos, secaron la leche de sus mujeres; las infelices, 
embarazadas y amamantando a sus bebés, debieron ir a las minas y a 
las manufacturas a estirar su espinazo y fatigar sus músculos; con sus 
propias manos, quebrantaron la vida y el vigor de sus hijos. ¡Vergüenza a 
los proletarios! ¿Dónde están esas comadres de las que hablan nuestras 
fábulas y nuestros viejos cuentos, osadas en la conversación, francas al 
hablar, amantes de la divina botella? ¿Dónde están esas mujeres 
decididas, siempre correteando, siempre cocinando, siempre cantando, 
siempre sembrando la vida y engendrando la alegría, pariendo sin dolor 
niños sanos y vigorosos? ...¡Hoy tenemos niñas y mujeres de fábrica, 
enfermizas flores de pálidos colores, de sangre sin brillo, con el estómago 
destruido, con los miembros debilitados!... ¡Ellas no conocieron jamás el 
placer robusto y no sabrían contar gallardamente cómo perdieron su 
virginidad! ¿Y los niños? Doce horas de trabajo para los niños. ¡Oh, 
miseria! Pero todos los Jules Simón de la Academia de Ciencias Morales 
y Políticas, todos los Germinys de la Jesuitería, no habrían podido 
inventar un vicio más embrutecedor para la inteligencia de los niños, más 
corruptor de sus instintos, más destructor de su organismo, que el trabajo 
en la atmósfera viciada del taller capitalista46. 
Con estos antecedentes seguro que el Derecho a la Pereza debió haber sido 
un clásico y su autor, merecedor del premio nobel, pero más bien prefirió 
suicidarse para pasar a la posteridad dejando su legado a quienes reclamen 
el derecho a la pereza como una realidad.  He aquí lo más relevante de 
Lafargue. 
Si la clase obrera, tras arrancar de su corazón el vicio que la domina y 
que envilece su naturaleza, se levantara con toda su fuerza, no para 
reclamar los Derechos del Hombre (que no son más que los derechos de 
la explotación capitalista), no para reclamar el Derecho al Trabajo (que no 
es más que el derecho a la miseria), sino para forjar una ley de bronce 
que prohibiera a todos los hombres trabajar más de tres horas por día, la 
Tierra, la vieja Tierra, estremecida de alegría, sentiría brincar en ella un 
nuevo universo...¿Pero cómo pedir a un proletariado corrompido por la 
moral capitalista que tome una resolución viril? Como Cristo, doliente 
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personificación de la esclavitud antigua, los hombres, las mujeres y los 
niños del Proletariado suben penosamente desde hace un siglo por el 
duro calvario del dolor; desde hace un siglo el trabajo forzado destroza 
sus huesos, mortifica sus carnes, atormenta sus músculos; desde hace 
un siglo, el hambre retuerce sus entrañas y alucina sus cerebros... ¡Oh, 
pereza, apiádate de nuestra larga miseria! ¡Oh, Pereza, madre de las 
artes y de las nobles virtudes, sé el bálsamo de las angustias humanas!47 
¿Estaremos hoy día, alejados de esa realidad?, muy probablemente en las 
conclusiones también aparezca porque es la misma realidad que se vive hoy, 
y por ello esta monografía se convierte en un repensar ontológico y 
sociológico como buenos hijos del deporte y la recreación. 
De otra parte, Stephan Hawking con su obra Historia del tiempo, uno de los 
referentes principales de este trabajo investigativo, ubica el tema del tiempo 
desde sus orígenes espaciales y enseña la manera en la que funciona el 
tiempo, de donde partió y junto con él, tiempo absoluto y relativo como las dos 
primeras nociones que aparecieron  a modo  de exploración temporo espacial. 
He aquí tiempo y espacio. 
Nos movemos en nuestro ambiente diario sin entender casi nada del mundo. 
Según Carl Sagan*. Dedicamos poco tiempo a pensar en el mecanismo que 
genera la luz solar que hace posible la vida, ni la gravedad que nos ata a la 
tierra y que de otra forma nos ata al espacio. Excepto los niños (que no saben 
lo suficiente como para  preguntar las cuestiones importantes) 
Hawking da inicio al tema de esta manera: “Aristóteles, quien decía que el 
estado natural de un cuerpo era estar en reposo y que este sólo se movía si 
era empujado por otra  fuerza. De ello se deducía que un cuerpo pesado 
debía caer más rápido que uno ligero”48.  
Después Galileo se preocupó de ver si realmente los cuerpos  con pesos 
diferentes caían a velocidades diferentes, demostrando que las ideas 
anteriores de Aristóteles eran falsas dejando caer diferentes pesos de la torre 
inclinada de Pisa. Lo anterior dio paso a la primera y segunda ley de Newton, 
se menciona la segunda a continuación: “un cuerpo se acelera o cambiará su 
velocidad, a un ritmo proporcional a su fuerza”.49 Y lo demuestra de la 
siguiente manera: “Un ejemplo familiar puede encontrarse en un carro, que 
cuanto más potente sea el motor mayor será su aceleración, pero cuanto más 
pesado sea el coche menor aceleración tendrá con el mismo motor”50. 
Según Hawking, la diferencia fundamental entre las ideas de Aristóteles, 
Galileo y Newton, radica en que Aristóteles creía que un cuerpo en reposo, en 
el que las cosas permanecen quietas, a menos que sean empujadas por una 
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fuerza externa, pensando de esta manera que la tierra estaba en reposo, a lo 
que Newton responde  no existe un único elemento en reposo; Newton rehusó 
aceptar la no existencia de un espacio absoluto. 
Para Newton  y Aristóteles el tiempo estaba totalmente separado y era 
independiente del espacio, cosa que más adelante fue rebatida por otros 
protagonistas que aparecieron en el camino como Albert Einstein dispuesto a 
cambiar la idea del tiempo absoluto. A él se le reconoce como el creador de 
una nueva teoría, la teoría de la relatividad, su importancia  está en demostrar 
el modo en que ha revolucionado nuestras ideas acerca del espacio y del 
tiempo.  
En la teoría de Newton, si un rayo de luz es enviado de un lugar a otro, 
observadores diferentes estarían de acuerdo en el tiempo que duró el 
viaje (ya que el tiempo es un concepto absoluto), pero no siempre estarán 
de acuerdo en la distancia recorrida por la luz (ya que el espacio no es un 
concepto absoluto). Dado que la velocidad de la luz es simplemente la 
distancia recorrida dividida por el tiempo empleado. El tiempo empleado 
es, después de todo, igual al espacio recorrido, sobre el que los 
observadores no están de acuerdo. En otras palabras la teoría de la 
relatividad acabó con la idea de un tiempo absoluto, cada observador 
debe tener su propia medida del tiempo, que es la que se registraría un 
reloj que se mueve junto a él, y relojes idénticos moviéndose con 
observadores diferentes no tendrían por qué coincidir. 
La teoría de la relatividad nos fuerza, por el contrario a cambiar nuestros 
conceptos de espacio y tiempo. Debemos aceptar que el tiempo no está 
completamente separado e independiente del espacio, sino que por el 
contrario se combina con él para formar un objeto llamado espacio – 
tiempo51. 
 
Teniendo en cuenta a Hawking póngase este caso “Un suceso es algo que 
ocurre en un punto particular del espacio y en un instante específico de 
tiempo”52. Por ejemplo:  
Si el sol cesara de alumbrar en este mismo instante, ello no afectaría 
las cosas de la tierra en el tiempo presente porque estaría en la 
región del resto del suceso correspondiente  a apagarse el sol. Sólo 
nos enteraríamos ocho minutos después, que es el tiempo que tarda 
la luz en alcanzarnos desde el sol. Únicamente entonces estarían los 
sucesos de la tierra en el cono de luz futuro del suceso en el que el 
sol se apagó. De manera similar, no sabemos qué está sucediendo 
lejos de nosotros en el universo, en este instante la luz que vemos de 
las galaxias distantes partió de ellas hace millones de años. Así, 
cuando miramos el universo lo miramos como fue en el pasado53 
A alguien situado arriba pareciera que todo lo que pasara abajo en la  tierra, 
transcurriera más lentamente. Este postulado yo lo comprobé desde un avión 
a no sé cuantos pies de altura durante un viaje que tuve a tierras lejanas. Las 
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leyes de Newton del movimiento acabaron con la idea de una posición 
absoluta en el espacio. La teoría de la relatividad elimina el concepto de un 
tiempo absoluto. Según Hawking.  
Consideremos un par de gemelos. Supongamos que uno de ellos se va a 
vivir  a la cima de una montaña, mientras que el otro permanece al nivel 
del mar. El segundo gemelo envejecerá más rápidamente que el primero. 
Así si volvieran a encontrarse, uno seria más viejo que el otro. En este 
caso la diferencia de edad sería muy pequeña, pero sería mucho mayor 
si uno de los gemelos se fuera de viaje en una nave espacial  a una 
velocidad cercana a la de la luz. Cuando volviera sería mucho más joven 
que el que se quedó en la tierra. Esto se conoce como la paradoja de los 
gemelos, pero es una paradoja si uno tiene siempre metido en la cabeza 
la idea de un tiempo absoluto. En la teoría de la relatividad no existe un 
tiempo absoluto único, sino que cada individuo posee su propia medida 
personal del tiempo, medida que depende de donde está y como se 
mueve.54 
Dadas las condiciones del tiempo en el que nos movemos, el tiempo relativo 
terminó por extinguir la premisa de Einstein y su tiempo absoluto, queda claro 
como el tiempo depende del espacio, del sitio en el que se encuentre y del 
reloj con el que lo mida, de esta manera el tiempo para cada quien, es 
diferente dependiendo de su acontecer existencial y ubicación espacial. 
 Al respecto Hawking plantea la flecha del tiempo como condicionante del 
espacio terrenal. 
La naturaleza del tiempo y como ha cambiado con los años a comienzos 
del siglo se creía en el tiempo absoluto. Es decir cada suceso podría ser 
etiquetado con un número llamado tiempo de una forma única y todos los 
relojes estarían de acuerdo en el tiempo transcurrido entre dos sucesos. 
Sin embargo, el descubrimiento de la velocidad de la luz resultaba ser la 
misma para todo observador sin importar como se estuviese moviendo 
esto condujo a la teoría de la relatividad, y en esta tenía que abandonase 
la idea de que había un tiempo absoluto único. En lugar de ello. Cada 
observador tendría su propia medida del tiempo, que sería registrada por 
un reloj que llevase consigo. Relojes correspondientes a diferentes 
observadores no coincidirían necesariamente. De este modo, el tiempo 
se convirtió en un concepto más personal, relativo a cada observador.55 
 
Cuando se intentaba unificar la gravedad con la mecánica cuántica  se tuvo 
que introducir la idea de tiempo imaginario. Esta es indistinguible de las 
direcciones espaciales. Hawking lo ilustraba de esta manera “Si uno puede ir 
al norte igual puede hacerlo hacia el sur, de la misma forma si uno puede ir 
hacia adelante, también podría ir hacia atrás en el tiempo imaginario”56.  
Ello significa que no puede haber ninguna diferencia importante entre las 
direcciones que se imagine tomar. “Contrario a esto en el tiempo real  hay una 
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diferencia muy grande entre las direcciones hacia adelante y hacia atrás, 
como todos sabemos, la imposibilidad de hacerlo. ¿De dónde proviene esta 
diferencia entre el pasado y el futuro? ¿Por qué recordamos el pasado y no el 
futuro?”57 Hawking lo aclaro así: 
Imagine un vaso de agua cayéndose de una mesa y rompiéndose en 
pedazos en el suelo, si usted lo filma en película, puede decir fácilmente 
si está siendo proyectada hacia adelante o hacia atrás. Si la proyecta 
hacia atrás vera los pedazos repentinamente reunirse del suelo y saltar 
hacia atrás para formar un vaso entero sobre la mesa. Usted puede decir 
que la película está siendo proyectada hacia atrás porque este tipo de 
comportamiento nunca se observa en la vida ordinaria, de ser así los 
fabricantes de vajillas perderían el negocio. La explicación que se da 
usualmente de por qué no vemos vasos rotos recomponiéndose ellos 
solos en el suelo y saltando hacia atrás sobre la mesa, es que lo prohíbe 
la segunda ley de la termodinámica. Esta ley dice que en cualquier 
sistema cerrado el desorden, o la entropía, siempre aumentan con el 
tiempo, en otras palabras, se trata de una forma de la ley de Murphy ¡las 
cosas siempre tienden a ir mal! Un vaso intacto encima de una mesa está 
en un estado de orden elevado, pero un vaso roto en el suelo es un 
estado desordenado. Se puede ir desde el vaso que está sobre la mesa 
en el pasado hasta el vaso roto en el futuro, pero no al revés.58 
Por lo tanto, científicamente pueden atribuirse las formas de ver y vivir la vida 
a los estados convulsionados que se aumentan en la medida que transcurre 
el tiempo.  
Definitivamente el tiempo siempre seguirá su curso, existen secuelas o lastres 
con los que hay que cargar. Eso significa que la sumatoria de errores pasados 
o la sumatoria de aciertos influyen en el hoy, se debe tener en cuenta 
entonces que en la medida que el universo se expande el desorden aumenta 
y la flecha del tiempo seguirá en su infinita dirección.  
La evolución, como se ha dicho antes, es permanente y está fundamentada 
en las representaciones sociales y tradiciones de cada cultura, no es posible 
que mañana se cree un buda para los occidentales y la gastronomía sea 
salmón crudo (sushi) o, ¿sí?, es la forma de ver la vida y vivirla, la que hace 
que transcurra más tranquila, aunque también  influye la idiosincrasia y la 
información trasmitida en los genes, realmente está en la voluntad de cada 
persona cambiar hábitos de vida y manejar su tiempo, no importa que la 
flecha siga su curso. Hawking tiene la palabra. 
El que con el tiempo aumente el desorden o la entropía es un ejemplo de 
lo que se llama una flecha en el tiempo, algo que distingue el pasado del 
futuro dando una dirección al tiempo. Si se parte de un estado en desorden 
para pasar a un estado más elevado ocurriría lo contrario. La flecha en el 
tiempo correría hacia atrás es decir. Recordaríamos el futuro pero podría 
hacerse lo mismo con el pasado. Fácilmente podríamos observar como el 
vaso roto se recompone y vuelve a su estado natural pero no podríamos 
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recordar su estado de desorden cuando se hallaba en el suelo,  a esto se 
le llama la flecha psicológica que  es en últimas la que condiciona a los 
humanos, si la flecha psicológica apuntara hacia atrás podríamos recordar 
fácilmente las cotizaciones de la bolsa en las acciones de mañana y así 
poder anticiparnos a decidir si se venden hoy si bajan o por el contrario 
mantenerlas si aumentan59.  
Pero ¿por qué debe existir siquiera la flecha termodinámica del tiempo? Tal 
vez porque probablemente el universo pudo haber empezado en un estado 
muy suave y ordenado hasta convertirse en un estado de entropía. El 
universo estará en un estado de desorden casi completo. No habría ninguna 
flecha termodinámica clara del tiempo. El desorden no podría aumentar 
mucho debido a que el universo estaría ya en un estado de desorden casi 
completo. Sin embargo, una flecha termodinámica clara del tiempo es 
necesaria para que la vida funcione. Escuchemos a Hawking. 
Para sobrevivir los seres humanos debe consumir alimento que es una 
forma ordenada de energía, y convertirlo en calor que es una forma 
desordenada de energía. Por tanto la vida inteligente no podría existir en 
la fase contractiva del universo. Esta es la explicación de porque 
observamos que las flechas termodinámicas y cosmológicas del tiempo 
señalan la misma dirección. No es que la expansión del universo haga 
que el desorden aumente. Más bien se trata de que la condición de no 
frontera haga que el desorden aumente y que las condiciones sean 
adecuadas para la vida inteligente solo en la fase expansiva como su 
estado natural60. 
Para ilustrar lo anterior es importante que se conozca las dos formas de 
tiempo en que se basa el ciclo de vivir, tiempo lineal, circular y al revés. 
  
Por estos días me comunicaba con la novia, un ser bello, complejo e 
inacabado. A ella le decía que el tiempo lineal  no está en nuestras manos, 
cosa que si puede ocurrir en el circular. He aquí la explicación. Se tiene un 
tiempo lineal y otro circular.  El primero se refiere a la secuencia de nacer, 
crecer y morir ver grafico. 
 
Figura 1. Flecha del tiempo hacia el futuro. 
    NACIMIENTO                                                            MUERTE 
 
 
   SALIDA                        V       I        D      A                                  LLEGADA 
 
El segundo refiérase al día: Levantarse, bañarse, desayunar, salir hacia  
cualquier parte, caminar, correr, escribir, llamar, tomar los alimentos, 
continuar con las actividades de la tarde, comer, descansar. La rutina básica 
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de un día y aunque hay ciertas cosas que cambian de un día a otro, en 
general no se sale de esa forma circular del tiempo. 
Figura 2. Tiempo circular. 
 
Igualmente, podría hablarse de tiempo al revés, ese que va en contra vía 
longitudinal hacia la izquierda, que  la realidad objetiva no permite, por 
ejemplo: pasar de la vejez a la niñez, no voluntariamente, pero que si entra a 
decirme como en una carrera contra  reloj se trata de recuperar el tiempo 
vivido queriendo hacer lo que ya no es posible hacer, no de la misma calidad, 
la condición física y mental no lo permitirá. Se habla de tiempo al revés 
cuando todo se quiere hacer de prisa, cuando no se toma el tiempo como 
algo no renovable y se cree que luego se hará. 
Figura 3. Flecha del tiempo hacia el pasado. 
    NACIMIENTO                                                             MUERTE 
 
   
         LLEGADA                        V       I        D      A                           SALIDA 
 
Quino me respalda con su ideal de vida: 
Pienso que la forma en que la vida fluye está mal, debería ser al revés: 
uno debería morir primero, para salir de eso de una vez. 
Luego vivir en un asilo de ancianos hasta que te saquen cuando ya no 
eres tan viejo para estar ahí. Entonces empiezas a trabajar, trabajar por 
cuarenta años hasta que eres lo suficientemente joven para disfrutar de 
tu jubilación. Luego fiestas, parrandas, drogas, alcohol. Diversión, 
amantes, novios, novias todo, hasta que estás listo para entrar a 
secundaria… 
Después pasas a la primaria, y eres un niño (a) que se la pasa jugando 
sin responsabilidades de ningún tipo… 
WAKE UP
LIVE,
EAT, WALK,         
WORK, 
STUDY, ETC
SLEEP
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Luego pasas a ser un bebe, y vas de nuevo al vientre materno, ahí pasas 
los mejores y últimos nueve meses de tu vida flotando en un liquido tibio, 
hasta que tu vida se apaga en un  tremendo orgasmo.61 
 
Realmente el tiempo lineal no está al alcance de las personas, salvo que  
piense en el suicidio u ocurra una fatalidad; es como un bus que parte a 
tierras lejanas,  que sale a una hora cero, punto de partida. Cada nacimiento 
es un punto de partida, cada individuo trae su propio bus, la llegada depende 
del conductor que en ocasiones puede ser él pero que definitivamente es 
movido por la naturaleza cósmica que rige las leyes de traslación del planeta 
alrededor del sol, este conductor una vez inicia el recorrido no existe poder 
humano que lo detenga. Si la persona decide bajarse allá ella seguramente 
tendrá ocasión de subirse en otro trayecto de su propia vida; pero el 
conductor seguirá su rumbo inevitable hacia el destino final, la muerte de ese 
que nació.  
Como dice la canción del intérprete Héctor Lavoe “Todo tiene su final, nada 
dura para siempre”62. Lo anterior tiene la mirada desde lo dicho a mi 
compañera afectiva: a partir de un mensaje de texto que le respondí alguna 
vez: <jugando en el tiempo como si fuéramos dueños de él>.  
Ahora bien, visto desde “ser protagonistas de su propia existencia” 
presentado como la opción que tiene el ser para decidir cómo sobrevivir en 
ese viaje hacia su deceso, hacer que le parezca lento, rápido, hacer del viaje 
algo llevadero o mal tratado, hacer que ese viaje se convierta en un viaje de 
primera clase o de servicio corriente, hacer que el viaje este acorde con el 
recorrido, si está al alcance de cada uno, eso sí lo puede decidir cada 
conductor.  
Lo que no puede condicionar cada conductor, me refiero a cada uno, a su 
propia vida. Son las paradas o puentes, puentes representando  los atajos 
que muchas veces se quieren abordar por inocencia, ignorancia o 
desconocimiento, no sabiendo que el final se presenta una sola vez y de un 
tajo. Es importante despertar para ser consientes del tiempo de acuerdo a 
como el hombre decida vivirlo, ojala, sin prisa y a plenitud.  
Entiéndase el tiempo como esa manifestación del movimiento que ocurre en 
un espacio determinado que avanza cronológicamente en una sola dirección 
y que por más intentos que se realicen para detenerlo este seguirá su curso 
irremediable.  
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En lo que llevo hasta aquí, se observa como el tiempo espacial parte de un  
tiempo absoluto para convertirse en un tiempo relativo, una ilustración más 
clara y contundente de cómo se mueve el universo con relación al tiempo y su 
manifestación de no quietud. Luego se comienza a observar la flecha del 
tiempo como un manifiesto de la dirección que el tiempo toma en un espacio 
determinado, al revisar la anterior suposición aparece la forma en que el 
tiempo puede y no ser visto, se habla entonces de pasado y futuro, el ayer y 
el mañana y de cómo la flecha en el tiempo se manifiesta en una sola 
dirección debido al desorden y la entropía que gobierna el universo. 
Ahora cuando a la imaginación se le permite jugar inteligentemente con los 
actuares reales aparece tiempo y memoria, la memoria como testigo real del 
tiempo recorrido.  Wagensberg apoyado en Einstein escribió lo siguiente.  
“Viajar en el futuro es posible con el cuerpo, pero siempre con el cuerpo y la 
mente a la vez”63. Y prosigue. 
Esta predicción relativista se ha comprobado experimentalmente: un reloj 
atómico ultra preciso se embarca en un avión que da la vuelta al planeta 
y se compara a su regreso, con otro idéntico que se queda en la tierra. La 
diferencia existe y coincide con la predicción relativista, pero atención, 
viajar al futuro no equivale a anticiparlo, porque uno no puede viajar al 
futuro sólo con la mente. En el viaje al futuro la mente lleva su cuerpo a 
cuestas y el cuerpo no puede regresar al pasado para disfrutar en él lo 
que ha visto durante su ausencia.64  
Por lo tanto Wagenberg dice: “Podemos viajar en el futuro para conocer el 
número premiado, pero no podemos regresar para comprarlo antes del 
sorteo. Con todo, nuestra tecnología actual nos permite viajar a un futuro que 
sólo distan unas centésimas de segundo del presente”65. ¡Que lastima! 
Porque  siendo realistas no estoy muy convencido, (cierre los ojos y 
proyéctese en el futuro con el cuerpo y la mente a la vez, vuele, vaya a donde 
lo proyecto, ahora abra los ojos, ¿dónde está?, si vio ni se movió, es un juego 
de palabras bien intencionado, es más fácil viajar  solamente con la mente 
que con ambos. Otro argumento del mismo autor es el siguiente. 
El tiempo biológico cerebral, del bombeo cardiaco… durante la 
hibernación, el tiempo de un oso se dilata, su corazón como reloj 
biológico late más despacio. ¿Cómo medir el tiempo que ha durado el 
sueño cuando despierta? Se pueden hacer dos medidas, una con los 
latidos del oso durmiente y otra con las de un oso gemelo que no ha 
hibernado. El tiempo del oso durmiente es menor, su corazón ha latido 
menos veces. El oso, al regresar de su viaje es más joven que el 
hermano gemelo que no ha, en definitiva, el oso que hiberna viaja al 
futuro con todo su cuerpo66 
Aun así no estoy convencido de ese viaje al futuro; simplemente permanece 
en un estado absoluto de quietud y reposo, en este caso el orden prevalece 
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sobre la entropía. Es por esa misma razón que el cuerpo se conserva 
irremediablemente comparado con su hermano gemelo, aquí lo que  
sucedería sería más bien una muerte en vida, conservándose con su estado 
fisiológico  basal mínimo y nada más, pero cabe la pregunta ¿eso sí, sería 
vivir? ¿Sí, sería dueño de su tiempo?  
Devolviéndome un poco, viajar al pasado es posible con la mente, pero nunca 
con la mente y el cuerpo a la vez. Ocurre lo mismo que con el futuro. En 
ambos casos no hay ningún problema, lo hacemos todos los días. Eso, y no 
otra cosa es recordar. Eso, y no otra cosa, es recorrer el álbum de fotos 
familiar. Eso y no otra cosa es proyectarse en el futuro desde la idealización 
de un sueño.  
 
Sin embargo, Wagensberg dice que en el pasado no es posible cambiar la 
historia que ya está escrita. “Tal habilidad nos llevaría irremediablemente a 
paradojas ilógicas insuperables”67.  
 
He aquí un par de enunciados de Wagensberg, especialmente diseñados  
para reflexionar sobre la cuestión. 
 
“Tengamos presente que en el futuro aun no se sabe bien como venir al 
pasado. Pero como el futuro es infinito y no caduca, la frase anterior equivale 
a afirmar que en el futuro nunca sabrán cómo hacerlo. La espera en este caso 
es inútil”.68  
                     
Pero para ambas, futuro y pasado he encontrado una solución muy sencilla 
en contravía a los enunciados párrafos atrás, por los autores, incluso 
superando mis propias conclusiones al respecto. Dicha solución de 
anticiparse al futuro y regresar al pasado aparece más adelante en el capítulo 
que lleva por título, Adivinar el futuro y regresar al pasado si es posible. 
 
*** 
Después de realizar un paso general por la historia y conocer la evolución  del 
tiempo en el tiempo empieza hacerse necesario una vista del tiempo en la 
modernidad. 
Modernidad y experiencia del tiempo esclarece el tema y lo ubica en la 
realidad social dadas las circunstancias actuales donde el tiempo comienza a  
pasar de lo espacial para convertirse en un tiempo social que repercute en lo 
personal, allí genera unos cambios drásticos que van apoyados en el 
desarraigo del ser por su propia existencia y forma de vivir.  
Es hora de salir de las concepciones del tiempo espacial para introducirse a 
una nueva realidad, debido a la forma en que mercantiliza las horas del día. 
Honore, habla al respecto. “No obstante, en cuanto empezamos a dividir el 
tiempo, las tornas se vuelven y el tiempo nos domina. Entonces nos 
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convertimos en esclavos del horario: éste nos fija fechas límite que, por su 
misma naturaleza, nos dan un motivo para apresurarnos. Como dice un 
proverbio italiano: «el hombre mide el tiempo y éste mide al hombre»”69 
Un serio asunto apremia tras la reciente renovada fortuna de la  cuestión del 
tiempo, de suerte que en esta época, el acelere continuo sea una constante 
que envuelve al individuo en una bola de nieve.   
Sin duda, este afán parece caracterizar cada vez más, todos los esquemas y 
dictámenes de la sociedad contemporánea que hoy nos proponen con 
insistencia la ya mencionada velocidad y aceleración, como los lemas más 
recurrentes usados en este período moderno, cargando consigo, una lista 
muy larga de enfermedades mentales y del cuerpo, reconocible 
especialmente en la exterminada multitud de equívocos que se han ido 
generando en las formas de utilizar y vivir en el tiempo. 
A propósito de moderno: es totalmente superfluo repetir en esta circunstancia 
que el problema del tiempo le está inextricablemente sirviendo de fondo para 
su posible o para algunos imposible, definición.  
Reducir la modernidad a cualquier determinación y caracterización que no sea 
la del predominio del factor tiempo sería, parecería así, una operación 
bastante desesperada. Dicho de otro modo. El principal problema de esta era 
tiene asidero en el manejo capitalista del tiempo. Tal como lo escribe Honore.  
“El reloj es el sistema operativo del capitalismo moderno, lo que posibilita todo 
lo demás: las reuniones, las fechas límite, los contratos, los procesos de 
fabricación, los horarios, el transporte, los turnos de trabajo... Lewis Mumford, 
el eminente crítico social, identificó el reloj como «la máquina esencial» de la 
revolución industrial”70  
Para los capitalistas occidentales el tiempo es oro,  para los orientales el 
tiempo es levedad y espiritualidad, tranquilidad de antaño imposible de 
superar. Para los occidentales el tiempo termina siendo el proceso de 
aceleración minuciosa y constante donde se le da valor económico medible 
en lotes de pedido y fechas de entrega a diferencia de otros que ven pasar la 
vida sin pena ni gloria relegados por el sistema hasta el fin de sus existencias 
sin que al menos por esa condición que ostentan pongan el tiempo a su favor, 
ni siquiera se les ocurre, ni siquiera se les permite. 
Ahora echemos un vistazo a esa modernidad que le inyectó un problema 
social al tiempo. Así pues notamos hoy día como el tiempo y su valor 
económico e industrial comienza a permear los estados comunitarios del 
individuo.  
 
Guzmán en su libro Introducción al Deporte y la Recreación dice: Con el 
correr de los siglos el tiempo, su empleo y elementos de medición se han 
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venido modificando de acuerdo a las transformaciones socioeconómicas que 
históricamente ha sufrido la humanidad: primitiva y feudal, por ejemplo: “en 
ausencia de relojes exactos, la vida obedecía a los dictados de lo que los 
sociólogos denominan el tiempo natural. La gente hacía las cosas cuando le 
apetecía, no cuando se lo decía un reloj. Comían cuando tenían hambre y 
dormían cuando se amodorraban. Sin embargo, desde el principio, saber la 
hora fue de la mano con decirle a la gente lo que debe hacer”71. Caso que 
ocupa la época capitalista e industrial, actualmente. 
 
Por ello quizá, uno de los factores que contribuyen en la organización de la 
sociedad moderna en la que se vive, es la palabra tiempo y con el muy de la 
mano, el concepto de libertad y las formas estratégicas de utilizarlo, individual 
y colectivamente, en esa vida social. Guzmán, toma la palabra: 
 
 La ocupación del tiempo social de producción, el consumo y/o el 
descanso y la distribución que se haga entre las diferentes actividades 
humanas (duración, intensidad, frecuencia y calidad que esta constituyen) 
son sin lugar a equívocos aspectos de este factor determinante en la 
situación económica, social y cultural de esa sociedad. 
Bajo esta mirada el tiempo es un concepto social y no solamente una 
variable de movimiento espacial; ha tenido fuerza y ha cumplido con el 
objetivo revolucionario, en cuanto a original y agitador de movilizar las 
sociedades. Dentro de la sociedad capitalista por ejemplo, el tiempo ha 
jugado un papel esencial en su funcionamiento como en su desarrollo; el 
tratadista Rodríguez Gómez j.c 1980 cuando se refiere al tiempo en la 
sociedad industrial afirma: el tiempo es una variable esencial en el 
funcionamiento de la sociedad capitalista. El desarrollo en la precisión de 
su medición alcanzado a partir de los siglos XVII y XVIII  no es 
simplemente un hecho aislado, originado en su  más amplio y profundo 
conocimiento científico y una mayor capacidad técnica72.  
Ciencia y técnica por si solos contribuyen parcialmente en la explicación del 
cambio en la medición del tiempo. Pero si ese desarrollo se asocia y observa 
determinado por el modo de producción naciente  y en expansión adquiere un 
sentido vinculado con las características propias de la formación 
socioeconómica en cuestión; los elementos que brotan de la temporalidad y 
que se sostiene durante un extenso periodo de transición en las costumbres, 
valores y formas no solo de producción, sino de vida, sobresalen 
fundamentalmente tres: 
El control social: 
Estrecha y vincula el tiempo con el control de la sociedad; por tanto, el 
poder se ostenta en el control que se tenga tanto del tiempo ajeno como 
del tiempo propio. Acá el descanso se convierte, tanto en teoría como en 
práctica, en la mayor amenaza contra el orden del poder dado que: la 
ociosidad reemplaza al ocioso y la pobreza reemplaza al pobre; por eso 
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el descanso se considera, en la sociedad industrial, no como una 
temporalidad libre, sino como una temporalidad para revitalizar la fuerza 
de trabajo. 
   La ética del trabajo: 
La dimensión del tiempo en la modernidad adquiere un carácter ético y 
moral frente al trabajo y frente al “ocio”; el trabajo ya no es solamente un 
factor de supervivencia, sino que se convierte en un valor por sí mismo, 
en una mercancía; es una actividad humana que moralmente lleva 
implícita una obligatoriedad de ejercicio, de realización. 
 La racionalidad económica: 
Desde la perspectiva de este elemento el tiempo se constituye en un 
referente para los incentivos de producción, para la toma en las 
decisiones de producción. Esto es, que las decisiones de la actividad 
económica estarán orientadas por la tasa de ganancia (oferta, demanda y 
el valor en el mercado) y por la tasa de interés y aprovechamiento 
máximo (a mayor demanda, mayor producción, mayor rentabilidad) por 
eso crecen las ciudades y la mano de obra se va concentrando en 
nuevas formas y tipos de producción.73 
Y continúa al respecto: 
 
El tiempo se ha convertido en el mundo actual en otra mercancía, no se  
acumula como otras, debido a su constante utilización, pero si puede ser 
vendido, gastado (usado), cambiado y desperdiciado. El tiempo adquiere, 
entonces, un valor ya sea por lo que en el tiempo se hace o por su costo 
de oportunidad y así, el tiempo mismo, se vuelve objeto de manipulación 
para la planeación económica, se le toma como otro bien y un bien, bien 
escaso. 
 
El tiempo adquiere, frente a la valoración histórica de lo productivo y lo 
improductivo de la sociedad industrial, una trascendente relación con el 
poco o ningún ocio que el individuo autónomamente decide realizar; sin 
embargo, está condicionado por la tasa de ganancia, por eso se la da 
mayor importancia al trabajo y el ocio se ubica en el campo de lo 
improductivo.74   
 
En un ejemplo que encontraran más adelante, apartado siguiente <tiempo 
social administrado> conocerán las dificultades que tiene el ser humano para 
manejar su propio tiempo, en muchas ocasiones ese tiempo no es manejado 
por la misma persona, se lo manejan incluso sin darse cuenta.  
 
Las relaciones humanas comienzan a verse afectadas y la persona termina 
esclava de un tiempo que no le pertenece; su capacidad de decisión queda 
relegada a un espacio tan nulo que él pierde su esencia sacrificando su 
felicidad y su entorno.  
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La gente común no concibe estas cantidades de tiempo en otro contexto que el 
de las relaciones que éstas guardan con los objetos sensibles del ser-ahí, las 
diferentes situaciones que experimenta, para concluir finalmente, que la 
esencia del Dasein∗, es estar en el mundo, arrojado al mundo, estar siempre-
ahí, en la existencia. Ahora bien; ésta, que no puede ser más que una co-
existencia  Mitsein75∗, ser con, es siempre percibida en su cualidad de 
incompleta, lo que implica una angustia que conduce al ser humano a 
enfrentarse con la certeza de la muerte y con su propia limitación.76  
 
Gracias a  la existencia, el ser humano puede aprehender el verdadero 
sentido del ser y la libertad dentro de su propio tiempo, de la necesidad que 
obliga a no estar solos, a depender de la existencia para coexistir con el otro. 
A darse cuenta que no puede ser autosuficiente, no del todo. Darse cuenta 
que es necesario una ayuda, una compañía, alguien o algo que permita 
corroborar que en realidad no está sólo y que por esa misma condición 
depende de otros para labrar un camino y que quizá la única independencia 
absoluta que puede lograr el hombre es la del tiempo existencial, la de su 
tiempo circular para decidir cuándo retirarse, cuándo recrearse y cuando 
reafirmarse para sí mismo dentro del mundo al que pertenece.  
 
Es aquí donde entra la palabra libertad como coequipera del tiempo para 
reivindicar el Dasein en unión con el Mitsein desde el sentido filosófico y 
ontológico que lo aborda. Pasemos a la administración del tiempo social para 
ilustrar cómo el hombre vive en una burbuja dominada por otros que hacen su 
voluntad en los demás. 
 
Hoy por hoy las nociones del tiempo no sólo pasan por la física o la 
astronomía también pasa por la economía y la administración. Cuando los 
autores mencionados aterrizan el tiempo a la existencia; al antes y al 
después; al pasado, presente y futuro; a lo que fue en un tiempo y ya no es en 
otro; lo que empezó un día y  ya terminó. Permite establecer unos parámetros 
válidos para comprender por ejemplo, que las acciones realizadas no tienen 
marcha atrás es imposible recuperarlas, todo sigue su curso y por ello es 
mejor pensarlo dos veces antes de actuar o hacerlas sin pensarlo asumiendo 
las responsabilidades que pueda implicar dicha acción.  
 
El tiempo gráficamente es constante y eterno, claro que si suponemos que 
existió un inicio de todo lo que nos rodea seguramente llegará el fin. 
 
Hawking manifiesta en su obra: “El tiempo del suceso es el tiempo medio 
entre el instante de emisión del pulso y el de recibimiento del eco” y agrega 
                                                           
∗
 Dasein es un término que en Alemán combina las palabras "ser" (sein) y "ahí" (da), 
significando "existencia" 
∗
 Mitsein, el ser-con. Luego, lo característico del ser de la realidad humana consiste en que 
constituye su ser con los otros. 
75MICROSOFT, Encarta, 2008. Windows Vista, 1993-2007 Microsoft Corporation. 
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además que “debemos aceptar que el tiempo no está completamente 
separado e independiente del espacio, sino que por el contrario se combina 
con él para formar un objeto llamado espacio-tiempo”.77 Como significado de 
territorialidad. 
 
Una vez que se comprende de alguna manera, el  tiempo como algo inerte 
que cobra utilidad en la medida que cada quien se concientice de él y decida 
vivirlo sabiendo que sólo es uno y no se repite, se puede entrar a explicar el 
giro que toma el tiempo con rumbo a asuntos administrativos, económicos y 
sociales. Un ejemplo claro es:  
 
Una persona está en A y debe desplazarse a un sitio B, la persona que está 
en A tiene dos opciones para desplazarse,  taxi o bus. Él debe decidir en 
fracción de minutos (tiempo corto) como debe hacerlo, teniendo en cuenta los 
siguientes puntos. Para este caso mírese la siguiente tabla. 
 
Tabla 2. Tiempo económico y social 
 
 
 
 
 
 
¿Qué haría usted? 
 
Observen como el tiempo empieza a verse afectado por los cánones sociales, 
lo económico y lo administrativo. El primero porque el tiempo ha adquirido un 
valor social incalculable, hoy en día todo esta medido en función de lo que se 
produzca o no, de la puntualidad y la responsabilidad, de cómo una persona 
termina afectando el rendimiento de otra, Honore dice lo siguiente: 
 
Así la afirmación de que «el tiempo es oro» se convirtió en un ritual 
cotidiano. Cada vez era más insistente el apremio para que cada 
segundo contara, y el reloj portátil se convirtió en un símbolo de posición 
social. En Estados Unidos, los pobres se afiliaban a clubes que sorteaban 
un reloj todas las semanas. Las escuelas también apoyaban la aspiración 
a la puntualidad. En el libro de lectura de McGuffey, editado en 1881, se 
advertía a los niños de los horrores que podía desencadenar la tardanza, 
como accidentes de trenes, negocios fracasados, derrotas militares, 
ejecuciones por error y amoríos frustrados: «Siempre sucede así en la 
vida, los planes mejor trazados, los asuntos más importantes, las fortunas 
de los individuos, el honor, la felicidad, la misma vida se sacrifican a 
diario porque alguien ha sido impuntual».78 
 
Lo económico porque ha adquirido un valor incalculable según la demanda  
del que lo necesite. El tercero supeditado a las obligaciones que deben 
cumplirse en un tiempo determinado; se habla entonces de pólizas de seguro, 
                                                           
77
 HAWKING. Op. Cit,  p, 42 a 44 
78
 HONORE. Op. Cit., p. 15. 
1) Debe desplazarse en un  término de media hora. (tiempo máximo) 
2) El taxi lo lleva en veinte minutos, el bus en treinta y cinco. 
3) El taxi le cobra $7000, el pasaje en bus le sale en $2000. 
4) La persona mira su bolsillo y se da cuenta que solo tiene $4000. 
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contratos, cláusulas para cumplimiento de contratos, pago por producto 
terminado, garantías contractuales, etc.  
 
Definir la palabra, la episteme de tiempo requiere detenerse, abstraerse por 
completo de la realidad y ver caer la lluvia, mirar los pájaros o sacar el 
espacio mientras se escribe para ver como un individuo con toda la frialdad y 
concentración del caso se divierte con el billar de fantasía, realizando 
carambolas dignas del circo del sol. Entonces el tiempo no es más que la 
existencia de cada uno, esa es la verdadera razón para decir que tanto un ser 
maneja el tiempo o que tanto el tiempo maneja a la persona. Una vez se deja 
de vivir (tiempo lineal) el tiempo se apaga y queda reducido a la nada.  
 
Cuando alguna persona  muere, deja de existir, el reloj se detiene, los planes 
pierden vigencia y lo proyectado queda en el limbo de lo irreal, ni siquiera 
pudo ser tangible para quien algún día lo imagino.  
 
Después de haber realizado un examen del tiempo a lo largo de la historia, el 
espacio, la modernidad y lo social;  se presentara en seguida el tiempo libre, 
que surge como aspecto fundamental dentro de la necesidad planteada en el 
tema anterior y que actualmente hace parte del vocabulario cotidiano de 
muchas personas, dada la trascendencia e importancia del tema que para la 
vida misma tiene el tiempo libre de acuerdo a las condiciones actuales en las 
que el nuevo siglo comienza a avanzar. 
 
Las búsquedas sobre el tema son el reflejo de la necesidad cada vez más 
marcada que tienen las personas para sobrevivir a la nueva forma de 
esclavitud actual, la del tiempo. 
 
Así pues, el tiempo empieza a tomar significado en la medida que las 
personas reconocen en la existencia suya, la posibilidad de organizarlo, no 
con una agenda, no con un planeador, valdría la pena vivir sin esos 
programadores, está bien, al menos utilizarlos la mitad del tiempo; para que 
de esta manera el individuo se rescate y se libere de esa alienación 
programática.  
 
A mí por ejemplo me cuesta aun, y cada vez que escribo o leo lo que escribo, 
caigo en la cuenta que soy el encargado de dar ejemplo, sin embargo me 
atrevo a confesar que después de mi regreso de Estados Unidos, descubrí 
que el reloj es un determinante del tiempo cronológico y que aun siendo 
consciente de mis obligaciones y responsabilidades en ese país, pude 
sentirme libre en el tiempo para ocuparme o desocuparme, casi me convierto 
en un narcisista pero estoy seguro que vale la pena porque en la medida que 
cada quien piense en sí mismo actuará de acuerdo a su instinto, a su 
necesidad.    
 
Es ahí donde aparece el tiempo libre como medio de utilización personal del 
tiempo real.   
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9 TIEMPO LIBRE 
 
Los temas tratados hasta el momento han permitido evidenciar lo denso del 
asunto, referirme ahora al tiempo libre otra palabrota con un abanico 
multicolor en significados hace percibir en ella un estado de indefinición 
constante e inacabado. 
Durante el desarrollo de este capítulo se buscara aclarar el significado que 
más se aproxime a la filosofía de la monografía, permitiendo de esta manera 
sacar algunas conclusiones que pueden ser respaldadas por los lectores. 
Antes de ello se precisara dar unos significados a partir de diversos autores. 
Quien escribe, por ejemplo construyó la siguiente definición <tiempo libre es el 
tiempo que nos sobra después de cumplir con nuestras tareas u obligaciones 
diarias, dedicado a actividades que generalmente vamos   decidiendo de 
acuerdo al día y el ánimo con que estemos, sean de descanso o recreación 
con el fin de afirmarnos individual y socialmente. Sin embargo me queda la 
duda>.∗ 
Lo escribí de esa manera, porque mis conceptualizaciones en el año 2007 
eran muy incipientes; ahora puedo decir con total certeza que  estaba 
equivocado, tiempo libre no es tiempo sobrante, además también tiene que 
ser intrínsecamente obligado dada su necesidad ontológica. No obstante, si 
es algo que se decide de acuerdo a los estados y necesidades del poseedor.  
Dese la ley nacional 181 el tiempo libre es. El aprovechamiento del tiempo 
libre es el uso constructivo que el ser humano hace de él, en beneficio de su 
enriquecimiento personal y del disfrute de la vida en forma individual o 
colectiva. Tiene como funciones básicas el descanso, la diversión, el 
complemento de la formación, la socialización, la creatividad, el desarrollo 
personal, la liberación en el trabajo y la recuperación sicobiológica.79 
Otros autores han tratado de darle un significado al tiempo libre, entre ellos: 
Dumazedier, Weber, Kaplan, Friedmann, entre otros cuyas aproximaciones no 
son siempre comunes. Pero que Waichman en su libro Tiempo Libre y 
Recreación. Un desafío pedagógico las agrupa del siguiente modo: 
*Tiempo libre es el queda después del trabajo. 
*Tiempo libre es el que queda libre de las necesidades y obligaciones cotidianas. 
*Tiempo libre es el que se emplea en lo que uno quiere. 
* Tiempo libre es la parte del tiempo destinada al desarrollo físico e intelectual del 
hombre en cuanto tiene fin en sí mismo80. 
                                                           
∗
 Definición construida a partir de una reflexión ocurrida en una clase de Modalidad 
Recreativa I, primer semestre año 2007. 
79
 COLOMBIA. INSTITUTO COLOMBIANO DEL DEPORTE. Legislación Deportiva. Ley 
181(18, Enero, 1995) por el cual se dictan disposiciones para el fomento del deporte, la 
recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la Educación Física y se crea el Sistema 
Nacional del Deporte. Editorial Kinesis. Año 2008. P 27. 
80
 WAICHMAN, Pablo. Tiempo Libre y Recreación. Un Desafío Pedagógico. Editorial Kinesis. 
2000. Colombia. P.79  
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Igualmente J Dumazedier81, citado por Waichmann habla de un tiempo 
semilibre, el cual se caracteriza por incluir obligatoriedad o por lo menos cierto 
significado obligatorio. Queriendo decir que no es tiempo obligado 
plenamente, ni tampoco libre totalmente, en ella se clasifican algunas 
actividades tales como el trabajo domestico y la crianza de los hijos.   
 
El licenciado Aldo Pérez menciona que en el tiempo libre. “se plantea algo 
más que el "tiempo por el tiempo"; es el "tiempo por el hombre", en el que 
pueda satisfacer no solamente sus necesidades biofisiológicas y domesticas, 
sino además, aquellas que lo definen como un ser biosicosocial, cargado de 
espiritualidad y emociones”82 
Obsérvese como lentamente el significado empieza a ubicarse en el bienestar 
de la sensibilidad humana una vez que el tiempo libre, deja de ser 
cronometrado en funciones de relación de temporo espacial para ser visto 
como un componente importante del desarrollo humano. Estas son 
consideraciones coherentes con la tesis planteada a lo largo del presente 
escrito, las cuales permitirá fundamentar el insumo para llegar a la 
construcción  de una postura final discutible y diferente a las tradicionales. 
Aparece otra subdivisión que empieza a utilizarse en los últimos tiempos 
dadas las múltiples ocupaciones creadas, inventadas o impuestas en las que 
viven las personas, Giraldo Alvarán83 citando  a  Humberto Gómez en su obra 
Juegos de la Calle una herramienta pedagógica , realiza algunas 
clasificaciones de tiempo libre, entre ellas: 
Tiempo libre Nocivo 
Tiempo libre Neutro 
Tiempo libre Positivo  
 
Giraldo por ejemplo habla que el tiempo libre nocivo no es justificado o bien 
visto por la sociedad debido a su forma de utilización para la libertad del ser y 
la comunidad, sin embargo bendito sea san Agustín porque con lo que voy a 
situar a continuación podría decirse que ningún tiempo es nocivo.  
“No se van los tiempos en balde, ni pasan ociosamente por nuestros sentidos,  
antes bien producen en nuestras almas efectos admirables”84.  
                                                           
81
 DUMAZEDIER, J. Ocio y Sociedad de clases .Barcelona, Fontanella, 1992. Citado por  
WAICHMAN, Pablo. Tiempo Libre y Recreación. Un Desafío Pedagógico. Editorial Kinesis. 
2000. Colombia. P.82 
82
 PÉREZ SÁNCHEZ, Aldo. Tiempo, Tiempo Libre y Recreación y su relación con la calidad 
de vida y el desarrollo individual. Disponible en: 
http://www.redcreacion.org/documentos/congreso7/APerez.html 
83
 GÓMEZ, Humberto. Juegos de la calle una herramienta pedagógica. Ministerio de 
Educación Nacional, 1990, Santafé de Bogotá. P, 18 Citado por GIRALDO ALVARÁN, José 
O. Identificación de las actividades recreativas y utilización de espacios en el tiempo libre de 
los jóvenes de media vocacional en colegios urbanos de Pereira. Trabajo de grado 
Profesional en Ciencias del Deporte y la Recreación. Pereira. Universidad  Tecnológica de 
Pereira. Facultad de Ciencias de la Salud. Programa Deporte y Recreación, 2001. 42 y 43 p. 
84
 AGUSTÍN, San. Óp., cit. p. 78  
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De otra parte el tiempo adquiere un sentido de importancia mayor cuando la 
sociedad impone y  condiciona  como se debe utilizar dejando imposibilitado 
al individuo  su poder de decisión, cuando el individuo logra decidir qué hacer 
con su tiempo lo primero que piensa es hacer nada, mantiene haciendo tanto 
entre comillas que no alcanza para más.  
En pocas palabras, tiempo libre es el tiempo que utilizamos para hacer 
realmente lo que cada uno desde su voluntad desee, ello supondría entonces 
que todas las actividades realizadas son aceptadas, ¿pero a qué precio? Sí el 
tiempo libre debe ser empleado para el desarrollo espiritual a través de un 
descanso activo constante que relaja y carga baterías para la vida “útil”. 
Miremos qué podría significar esta palabra en un sentido angosto de tan 
grande expresión.  Útil para el mundo productivo, porque es probable que la 
persona encuentre ocio en algo tan simple como pensar en las dualidades o 
contradicciones de la vida o por ejemplo, poner en orden sistemático de 
menor a mayor todos los elementos vivos de la naturaleza, de su entorno, de 
un jardín, en fin, de donde quiera; cosas superfluas para unos pero 
trascendental para él, incluso de ello seguramente el individuo aprenda 
mucho y es posible que para el resto de los mortales no signifique gran cosa; 
no sea “útil” para ellos.       
En contraste Humberto Gómez ofrece la significación del tiempo libre positivo 
como ese que le permite al individuo la trascendencia de su ser, el regocijo 
espiritual y la garantía de disfrutar plenamente lo que se está haciendo en ese 
tiempo. De paso aclara que es totalmente placentero y voluntario.  
Entre los tiempos anteriores ubica otro que es el tiempo neutro, este ocurre 
como medio de escape a la realidad y nada más. Es el que casi siempre se 
hace dada la forma en que puede evadirse  la realidad, es el que se desarrolla 
como escape de la cotidianidad y usado como descanso y regeneración.  
Las anteriores clasificaciones están bien justificadas y pueden ser validas 
siempre y cuando no sobrepase el límite de lo personal, referido a las 
libertades propias de cada uno.  
Visto desde otra óptica. Munne, en su libro psicosociología del tiempo libre,  lo 
define. “como aquel modo de darse el tiempo personal que es sentido como 
libre al dedicarlo a actividades auto condicionadas de descanso, recreación y 
creación para compensarse, y en ultimo termino afirmarse la persona 
individual y socialmente.”85   
Esta última es la mejor aproximación de todas las definiciones de tan 
respetados autores, todo porque es la que direcciona las formas y usos del 
tiempo libre al ser humano, al individuo que es en ultimas el que debe 
beneficiarse de ese rescate en el tiempo y que solo a él le compete como 
único dueño de su vida, aquí hago referencia a la decisión auto condicionada 
                                                           
85
 MUNNE, F.Psicosociologia del Tiempo Libre. Un enfoque critico. México.Trillas, 1980 
Citado por  WAICHMAN, Pablo. Tiempo Libre y Recreación. Un Desafío Pedagógico. Editorial 
Kinesis. 2000. Colombia. P.120 
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que debe primar por encima de los requerimientos sociales, esta postura tiene 
relación con la de Pérez Sánchez, cuando hace referencia a esas 
necesidades biosicosociales. 
El tiempo libre no es más que la forma en que cada quien decide vivir su 
existencia  para que la vida no pueda ser controlada por otro que en realidad 
no la habita. El tiempo libre, no es libre porque sobra, no es libre porque se 
piensa que es vacio u ocioso; es libre porque no tiene presiones, no es 
comprometido, no es obligado desde la sociedad y tiene excelentes 
repercusiones físicas, psíquicas y somáticas para quien lo dispone. 
Al respecto Waichman nos dice: “el tiempo libre es aquel en el que el hombre 
actúa por su propia necesidad auto creada. El heterocondicionamiento es 
mínimo y el sujeto pone (o se impone) las condiciones para cada actividad”86. 
 
Desde esta perspectiva todos pueden manifestar que el tiempo ocupado, no 
obligado y placentero es sinónimo de tiempo libre, cosa que desde la 
cronología temporo-espacial resulta solo como una confusión terminológica y 
de aplicación. 
 
Una vez que se clarifica el significado ontológico y sociológico que para el 
individuo  y para este discurso monográfico debe representar el tiempo libre, 
se pasara a realizar unos cuestionamientos desde la parte semántica y 
pragmática de la misma frase. 
 
¿Por qué desde la cronología temporo-espacial el tiempo libre carece de 
significado? 
 
Tal vez el único tiempo libre, recordando las palabras del profesor Norman 
Jairo Pachón, es el que cada persona se toma para decidir qué hacer con el 
tiempo no comprometido del que dispone. Una vez que el individuo decide 
que es lo que va a realizar en ese tiempo, su tiempo libre también se 
convierte en un tiempo ocupado lo que da a significar que el tiempo libre es 
una verdad a medias usada únicamente como expresión carente de 
significado lógico al momento de interpretarla desde su semántica y 
aplicabilidad en el contexto tangible real.  
 
De igual modo  y para evitar enredos seguiré utilizando la  misma 
construcción de tiempo libre dada su practicidad y reconocimiento global. 
(Practicidad porque solo se compone de dos palabras bisílabas muy cortas y 
reconocimiento por que es la forma más común cuando al tema se refieren 
Los versados y desprevenidos en el tema) Pero por favor téngase muy 
presente lo anterior y recordar que el tiempo libre no existe en la vivencia real. 
Mírese el siguiente ejemplo. 
 
Si alguien dispone de 2 horas libres, (tiempo no comprometido) y las dedica a 
leer, llegará alguien a decir: <utilice mejor el tiempo libre> para él, eso no es 
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 WAICHMAN,P. Óp., cit. p. 88 
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gratificante; y el lector dirá: <no puedo, estoy ocupado leyendo> Su tiempo 
libre de disfrute está comprometido y ocupado en la lectura; y eso que él 
escogió libremente termina siendo condicionado y comprometido por el 
mismo. 
 
Básicamente todo lo  que hacemos, lo hacemos en función de algo, 
influenciados sea por factores endógenos o exógenos y programados por 
necesidad, porque aunque no se haga nada en el tiempo, ese tiempo es un 
tiempo ocupado. 
 
Como resultante, el tiempo libre no existe, simplemente es un invento de la 
historia para tener las personas atrapadas en un juego de representaciones y 
lucha de poderes sociales. Lo único de lo que puede liberarse es  del tiempo 
circular social para decidir lo que más le interese desde su bienestar, sin 
embargo el tiempo libre del ocupado dista de una fracción de segundos 
dejando a la voluntad de cada uno su forma de utilización, ya cuando el 
individuo decide que hacer el tiempo libre (tiempo comprometido no obligado). 
Se convierte en un tiempo ocupado, es mas el solo hecho de pensar ya es 
una ocupación, es más, el mismo descanso ya es una ocupación. Lo que 
pasa es el hombre esta tan metido en el ámbito productivo y capitalista que la 
quietud y el hacer “nada” está prohibido. 
 
Hablemos ahora de cómo el tiempo libre (tiempo ocupado no obligado), es 
prestado. Existen algunos individuos que con fines económicos, 
mercantilistas, sociológicos entre otros, alienan el tiempo de muchos y lo 
ponen en función de sus pretensiones. 
 
Todos los días vemos como las personas que trabajan se vuelven más 
esclavas del trabajo, más esclavas del consumo, más esclavas de la diversión 
pagada; nos quejamos de las ocupaciones pero somos felices viviendo 
ocupados y si el jefe llama para hacer trabajos extra salimos corriendo por el 
miedo generado a quedar sin empleo, o simplemente por la necesidad de 
conseguir un dinero extra para suplir cualquier necesidad. Por consiguiente 
vivimos en un mundo donde el tiempo aquel que denominamos libre por 
simplicidad y practicidad se presta a los demás. 
 
Dese una ojeada con detenimiento a la similitud del párrafo anterior con lo 
que dice Julia Gerlero87 como consecuencia del capitalismo y avance 
desenfrenado de las tecnologías.  
 
Retomando la descripción de algunos aspectos del industrialismo, en el 
marco del capitalismo en consolidación, se puede identificar un  creciente 
impulso al desarrollo de tecnologías de uso doméstico, que afectan 
directamente esta esfera de tiempo libre autónomo. La radio, la televisión, 
                                                           
87 GERLERO, Julia. Diferencias entre Ocio, Tiempo Libre y Recreación: lineamientos 
preliminares para el estudio de la recreación. Dieponible en: 
http://www.redcreacion.org/documentos/cmeta1/JGerlero.html [consultado 28- 11- 2010] 
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el cine, capturan horas de tiempo libre diario, y de fin de semana, al punto 
de ejercer una hegemonía en las posibilidades de uso del tiempo. 
Reconocida esta  hegemonía cultural, en manos del propio capitalismo, se 
modifica la demanda y se alude a la “libertad”, en términos de alcanzar una 
vivencia real de libertad –al menos- en el tiempo libre.  
Se plantea entonces la discusión acerca de la “libertad”, y se discute entre 
distintos enfoques sociológicos, las posibilidades de vivir la libertad en el 
tiempo de no trabajo. Queda planteada otra dimensión de análisis, el plano 
de la “libertad” en el tiempo, con referencia a la alienación en el trabajo y 
sus efectos en el tiempo libre. Termina de configurarse la problemática con 
relación al análisis del tiempo libre: tiempo de “libertad” – “libertad” en el 
tiempo, de los efectos del trabajo, de los medios masivos de comunicación, 
entre otros. 
 
Es decir cada quien sacrifica su tiempo para dárselo a otros, aquí se retoma lo 
del tiempo social donde se dice que el tiempo es utilizado como una 
mercancía ofrecida al mejor postor. 
 
La invitación y llamado es para que cada ser tome conciencia de su tiempo lo 
sienta propio y lo viva de acuerdo a como lo sienta, es la única forma de ser 
libres en el tiempo para beneficio del tiempo libre –Repito-,  (tiempo ocupado 
de libre elección)  y no es tan importante darle una significación absoluta al 
tiempo, más importante, es que bajo las mismas reglas establecidas por los 
referentes teóricos se intente sugerir como se puede mejorar el 
aprovechamiento del tiempo existencial para hacer todo lo que cada persona 
necesita, sin atentar contra su identidad y necesidad ontológica.  
 
Este planteamiento tiene por objeto, poner en evidencia que el tiempo bien 
manejado puede posibilitar un tiempo adicional a favor de la persona para 
emplearlo en actividades que le posibiliten un descanso de su rol profesional, 
laboral o familiar que incida positivamente en la calidad de vida de sí mismo y 
su entorno. 
 
Finalizando  la monografía aparecerán algunas opciones para mejorar el 
aprovechamiento del tiempo (tiempo comprometido no obligado) que en lo 
posible debe ser adicional a las actividades cotidianas, como un complemento 
para su necesidad vital, que posibilite la trascendencia del hombre dentro de 
una dimensión holística e integral, en la cual se promuevan las diferentes 
esferas del desarrollo humano. 
Esto último, sólo se hará en la medida que se realice una reflexión consciente 
sobre el mundo, la vida y sus fenómenos, sobre el aquí y el ahora, darse 
cuenta que en la noción del tiempo, no  se trata de llenarlo de ocupaciones, 
sino, llenarlo de posibilidades; bien valdría la pena preguntarnos si 
¿Realmente el tiempo se aceleró o se aceleró la forma como cada quien lo 
vive?  
Es hora de no permitir que el tiempo de cada persona sea comprado y 
vendido al mejor licitador, es hora de no pensar en el mundo material, es hora 
de detenerse en el espejo y mirar que ha sido de su vida, ¿la ha vivido? ¿La 
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ha sentido pasar con disfrute y placer, no importa que los inconvenientes en 
algunas ocasiones la hagan ver cruel? Es hora de que cada uno viva su vida y 
en mayor medida hacer respetar su tiempo, el ocupado no comprometido. 
Esto es igual a la dignidad, nadie lo debe perder.  
Ahora el tiempo no ocupado (tiempo libre) para que sea escogido a voluntad 
es necesario que cada persona tenga una buena oferta cultural, un 
conocimiento previo, una educación para ese tiempo no ocupado, la cual 
debe estar obligatoriamente en manos de los profesionales en Recreación y 
Deporte, de los educadores experienciales, del movimiento slow; así por lo 
menos el individuo estará mas consiente y sabrá escoger entre  un menú de 
opciones que le permita una fácil decisión, aunque, yendo más allá me atrevo 
a decir que esa utilización del tiempo esta permeada por la primera formación 
que recibe el individuo de su mundo exterior. Léase lo que dijo Ende. 
“Y cuando escuchaban los acontecimientos conmovedores o cómicos que se 
representaban en la escena, les parecía que la vida representada era, de 
modo misterioso, más real que su vida cotidiana. Y les gustaba contemplar 
esa otra realidad.”88   
Pensar en la forma de ver el tiempo nos remonta a espacios de disfrute que 
rompen la rutina, hacer siempre lo mismo cansa. 
   
Es difícil que la persona disfrute  lo que hace a diario, cuando las personas 
son extraídas de esa realidad y se les propicia un entorno diferente, otro 
ambiente, la sensación de libertad sentida es insuperable, no se puede entrar 
a decir que todas las personas van a sentir la misma alegría o descanso pero 
cada quien experimentara algo totalmente diferente. 
 
Buscar espacios heterogéneos e imaginados a los reales es una señal de que 
la vida llevada necesita un escape (vivir en la realidad  de subrealismos 
bellos) a no ser que esa misma vida sea un escape, cosa fantástica y de 
seguro la mejor de todas. ¿Será acaso que la vida atormenta tanto, que es 
necesario refugiarse en la imaginación para volar y salir de la realidad? para 
ello existe un tiempo que permanece en los imaginarios y recrea lo más bello 
que puede propiciar la mente, abstraerse de la realidad y tener el derecho a 
vivir algo nuevo, una posibilidad de liberarse en sí mismo para beneficio suyo.  
 
Para finalizar, vale la pena recordar, que cada acto que una persona realice 
desde su cohibición o libertad, quiera o no, involucra un entorno de personas 
que terminan condicionando, afectando o permeando algunos espacios 
sociales; por lo tanto se debe medir con beneficio propio volar de la realidad o 
volar en la realidad; salir de la cotidianidad sin afectar otras formas de 
libertad, la de los otros que están en el camino de la coexistencia. 
 
 
                                                           
88ENDE, Michael. Momo. Disponible en: http://www.programaswarez.com/ebooks-gratis/2971-
descargar-libro-gratis-momo-de-michael-ende.html. P 14. 
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10 PARTICIPACIÓN DE UN PROFESIONAL EN DEPORTE Y 
RECREACIÓN  EN EL MANEJO DE LA  LIBERTAD Y EL TIEMPO EN LA 
BÚSQUEDA DEL TIEMPO LIBRE 
 
A Continuación se enumeran algunas sugerencias o pautas que serán de 
gran utilidad para el del manejo del tiempo.  
 Distribución equitativa del tiempo cronológico.  
Pártase de lo siguiente, un día tiene 24 horas, de las cuales, un individuo de 
la media normal sin ningún desorden en su salud física y mental utiliza seis, 
siete u ocho horas en promedio para dormir, tres, para cumplir con todas las 
necesidades fisiológicas; entre ellas, el baño, el sueño, la alimentación, el 
aseo personal, la relación sexual, dos horas, para los desplazamientos (en la 
ciudad de Pereira), ocho, para trabajar, estudiar o cumplir diferentes 
compromisos sociales, quedando tres horas que pueden ser ocupadas en el 
cuidado  del ser, o bien para hacer del tiempo ocupado no comprometido algo 
diferente y voluntario.  
Cada persona puede realizar su propia repartición del tiempo, con base en 
ello puede descubrir que sí, le alcanza el tiempo para otras actividades. Para 
ello una vez sepa el número de horas  no comprometidas de las que dispone 
podrá organizar un cronograma para una ocupación mas voluntaria y 
personal.    
                                     Tabla 1. Repartición de las horas del día. 
DÍA  
ACT. DEL DÍA # HORAS AL DÍA 
REGENERACIÓN 7 
DESPLAZAMIENTOS 2 
NECESIDADES FISIOLÓGICAS 3 
OCUPACIÓN SOCIAL 8 
HORAS NO COMPROMETIDAS 4* 
  ACT. NO PROGRAMADAS 0 
ESPACIO FAMILIAR Y SOCIAL 0 
TOTAL HORAS UTILIZADAS 24 
 
*Horas dedicadas a una ocupación diferente, comprometida pero no obligada. 
Es primordial comenzar a llenar los espacios en blanco que quedan después 
de cumplir con las obligaciones contraídas con la sociedad, no como una 
agenda, porque seguro que las otras horas no comprometidos, no obligadas; 
se convierten en ocupación no deseada, el cronograma debe emplearse de 
forma que incluya también el tiempo ocupado no comprometido para hacer lo 
que su realidad le sugiere. 
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Esta es una condición sine qua non  al momento de hablar del tiempo, dado 
que los seres humanos  al ser parte de una organización como forma de 
relación y supervivencia deben cumplir con unas responsabilidades u 
obligaciones propias de su entorno, cuyo principal objetivo es mantener un 
equilibrio sano entre lo obligado y lo voluntario ocupado, por consiguiente es 
imperioso apuntar las obligaciones sociales en dicho horario, estas 
obligaciones o responsabilidades pueden ser: estudio, trabajo, familia, entre 
otras etc.  
La utilización de las restantes horas del día están repartidas en: a) las 
necesidades fisiológicas del individuo, es inevitable emplear  el tiempo 
requerido para el baño, el sueño, la alimentación, el aseo personal, la relación 
sexual, b) las necesidades socioafectivas y socio emocionales, 
compensatorias y liberadoras C) los desplazamientos que realizan las 
personas para dirigirse a los  distintos lugares que tienen como centro de 
acción su responsabilidad u obligación social. Teniendo en cuenta que un 
individuo ocupa su tiempo básicamente en los tres grandes núcleos 
planteados, vale la pena reflexionar sobre las horas que  debe utilizar en un 
día cotidiano para las mismas, siendo consciente que esta vivencia diaria 
puede ser cambiante o verse alterada por circunstancias casuales de un día a 
otro.  
De manera general están son las tareas de mayor obligatoriedad en la 
sociedad, las demás adquieren un sentido de mayor laxitud al adquirir una 
característica de voluntariedad, entre ellas se ubican actividades culturales, 
deportivas, manuales y descanso. 
Las horas no obligadas son las que se pueden emplear en actividades que de 
una u otra forma sirvan para hacer lo que el individuo quiera sin que esto se 
convierta en una excusa para evadir sus responsabilidades sociales que se 
debe cumplir para ser  admitido en ella.  
Alguien se puede preguntar lo siguiente. 
¿Sí no quiero vivir en sociedad, entonces dispongo de todo el tiempo?  La 
respuesta es ¡NO! El hecho de haber nacido con un nombre y con familia lo 
liga  a la sociedad, si no quiere realizar nada, la sociedad automáticamente  lo 
degrada y sólo, no sirve de nada, simplemente dejaría de existir. 
 Aquí lo importante es ser muy riguroso y disciplinado al momento de 
organizar el tiempo, en palabras suena muy lindo y fácil pero en la realidad y 
más está que nos atraviesa donde todo está permeado por la superficialidad, 
el facilismo la pereza. Un mundo donde estamos ocupados “sacando mocos”, 
como lo dice el Maestro Bernardo∗ máxime cuando se comienza a vivir en el 
mundo de la cibernética y la velocidad de las comunicaciones.   
Porque realmente el tiempo importante lo requerimos para hacer nada y en 
esa nada es donde se debe mantener el mayor tiempo del día, una nada con 
                                                           
* ARANGO, Bernardo.Docente Programa Ciencias del Deporte y la Recreación, UTP 
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sentido y trascendencia para su propia vida. En ocasiones es mejor pasar el 
tiempo sacando mucosidades, todos los humanos deben reclamar su derecho 
a la pereza y descansar, bueno solo lo suficiente. 
No olvidar que la agenda permite una mejor distribución del tiempo y lo más 
importante, ocupar todos los espacios sobrantes, indicando que es una 
actividad ocupada no obligada.  
 
 Responsables consigo mismo: 
Cada persona debe propender por su realización personal, no se puede venir 
a este mundo a pasear, ir al vaivén de la hojarasca movida por el viento 
esperando llegar a buen puerto. Los seres humanos están llamados a dejar 
huella, un legado que otros aprehenderán. 
Esto hace referencia a la responsabilidad  social que cada ser debe asumir 
para vivir dentro de un marco legal aceptado en este tiempo etéreo que nos 
movemos.  
 
Para ello es importante tener presente la duración, intensidad y calidad de las 
actividades; a partir de ahí evidenciar una necesidad responsable sobre el 
manejo del tiempo dando espacios respetables a cada acto que se haya 
propuesto realizar una persona, escuchar las señales del cuerpo es una 
buena estrategia para demostrar que se es responsable con sí mismo. Para 
cundo tenga que parar, no se esfuerce ni desgaste en actividades extras, 
haga solo lo que este a su alcance y no olvide el descanso como principal 
herramienta para la regeneración energética. 
 
De esta forma, el individuo podrá organizar mejor el manejo del tiempo 
desarrollando actividades de buen o mal ocio, aprendizaje, diversión o placer. 
  
Actividades que aportaran a la sociedad desde lo individual para aligerar las 
cargas, es oportuno dedicar el tiempo ocupado no obligado a la vagancia, a la 
pereza, sin que esto vaya en detrimento de su rol social.  
 
 
 Tener dominio conceptual  de ocio, lúdica, tiempo libre y recreación 
y acomodarlo en un contexto local.  
 
“Independiente de todos los tiempos, el tiempo libre es comprometido pero 
voluntario.” ∗ 
 
Haré las conceptualizaciones de cada uno de los términos y luego 
los aplicaremos en un contexto local. 
  
                                                           
∗
 Opinión personal del autor 
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Tiempo libre: es el tiempo ocupado no obligado del que dispone 
cada persona para realizar actividades diferentes a las implantadas 
por la sociedad. 
 
Ocio: La forma como cada quien vive el tiempo, desde sus motivaciones, 
experiencias y representaciones, ocio es la vivencia,  la diligencia que cada 
quien tiene para hacer para un buen uso de su tiempo, a través  de 
actividades prácticas, mentales, manuales, componentes físicos, actividades 
culturales y sociales. 
 
Dumazedier89  lo define como: “conjunto de ocupaciones a las que el 
individuo puede entregarse con pleno consentimiento, sea para descanso o 
para convertirse o para desarrollar su formación desinteresada, su voluntaria 
participación social o su libre capacidad creadora cuando se halla liberado de 
sus obligaciones sociales y personales”. 
 
Lúdica: Dimensión del desarrollo humano. Parte constitutiva del hombre, 
necesidad del ser humano de sentir, expresar, comunicar y producir 
emociones. Emoción placentera que necesariamente no significa juego; es 
emocionante y divertida no opera con normatividad sólo criterios flexibles   
producen placer interior. Lúdica es calidad de vida, sin convertir en vicio lo 
que parece lúdico.  
 
Recreación: espacio para la buena salud física y mental, es permitirse 
desarrollar todas las potencialidades del ser en cualquier ámbito tiempo y  
momento. 
 
Quizás el término con más definiciones existentes, es la parte macro, ella 
permea todos los sectores sociales. La ley 181 de 1995 (Ley Nacional del 
Deporte). Manifiesta lo siguiente: “… la recreación es un proceso de acción 
participativa y dinámica, que facilita entender la vida como vivencia de 
disfrute, creación y libertad, en el pleno desarrollo de las potencialidades del 
ser humano para su realización y mejoramiento de la calidad de vida 
individual y social, mediante la práctica de actividades físicas o intelectuales 
de esparcimiento90”. 
 
La definición de recreación puede estar sujeta a los cambios que el lector 
desee. Incluso puede construir la suya propia.  
 
Las anteriores disquisiciones son de una elaboración ardua y compleja, 
muchos autores se han tomado su tiempo en elaborarlas pero no han sido 
                                                           
 
89
  DUMAZEDIER, J. “Hacia una Civilización del Ocio”. Ed. Estela. Barcelona 1964  en  
http://www.redcreacion.org/documentos/simposio3if/FdelaEspriella.html 
90
 COLOMBIA. INSTITUTO COLOMBIANO DEL DEPORTE. Legislación Deportiva. Ley 
181(18, Enero, 1995) por el cual se dictan disposiciones para el fomento del deporte, la 
recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la Educación Física y se crea el Sistema 
Nacional del Deporte. Editorial Kinesis. Año 2008. P 27. 
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bien difundidas, por lo menos las personas no las dominan claramente, es por 
esa razón que se hace necesario trasladarla a la realidad local, adaptarlas al 
contexto que viven a diario. Tarea que se desarrollará a continuación. 
  
Tiempo libre: recuérdese que la postura del autor de este trabajo investigativo 
es que el tiempo libre no existe, pero que en términos prácticos es el espacio 
del que las personas disponen para realizar actividades de recreo y 
esparcimiento en horarios diferentes a los obligados socialmente. 
 
Ocio: tener presente que no es un tiempo vacio mal utilizado, por el contrario 
es un espacio que beneficia a la persona cuando ella lo emplea para 
formarse en actividades culturales de libre elección pero netamente 
formativas. 
   
Lúdica: momentos que agradan y generan placer al momento de ser 
ejecutados. 
 
Recreación: no debe pensarse como algo solo para niños, mucho menos 
creer que es propio de los payasos, tampoco creer que es sinónimo de 
ridículo, debe tenerse en cuenta la recreación, cualquiera que se desarrolle, 
como ese periodo de esparcimiento placentero que todos los seres humanos 
deben tener para abstraerse en algún momento de las actividades comunes. 
 
Una vez entendidos de esta manera, los individuos tendrán mayor facilidad 
para comprender la magnitud del tema tratado y sus diferentes formas de 
aplicación desde el sentir y el vivir. 
 
 
 Estar comprometidos con la causa: La razón del porque estoy acá. 
 
Es concientizarse cada uno del papel que debe desempeñar en el mundo con 
su propia vida, cuando cada ser define de manera clara sus objetivos, podrá 
distribuir más fácil su tiempo para lograrlo. Cuando  se habla de causa me 
refiero a la particular, la que cada individuo tiene como prioridad en su 
proyecto de vida. Mientras más rápido o temprano se trace los objetivos más 
rápido aprovechara el tiempo para lograrlo. 
 
 Evitar al máximo los compromisos sociales: 
 
Hace referencia a las reuniones, congresos, simposios, foros, asambleas, 
debates,  visitas; se debe asistir a los estrictamente necesarios. 
 
Piensen. ¿Por qué las vacaciones se vuelven una necesidad de primer 
orden? El ser necesita desconectarse de los roles que representa en la 
sociedad para disminuir el estrés, oxigenarse y volver a empezar el juego; de 
lo contrario la vejez será prematura y las enfermedades estarán a la orden del 
día.  
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 Tener objetivos claros sobre la ocupación del tiempo: 
 
Mirar los espacios no comprometidos según el día y el estado de ánimo con el 
que se encuentre y adaptarlos a la necesidad del momento. 
 
Si el día está gris, frió y lluvioso, usted acaba de salir de un parcial que tomo 
días de estudio, la jornada laboral estuvo pesada, discutió con alguien, está 
cansado. Simplemente hay que apagar el motor por un rato. Entonces váyase 
a dormir, escuche música suave o busca un masaje relajante. Contrario a 
esto.  
 
El día está radiante, el cielo azul, está de buen ánimo o semblante, salga a 
caminar con alguien, comparta tiempo con la familia, la pareja, interactúa con 
la naturaleza, lea un poema bajo la sombra  de un árbol, juegue con los 
amigos, ríase con ellos, coquetéele a la novia (o) ámela (o);  o realice deporte 
y esculpa su cuerpo; elimine toxinas y oxigena  la mente y espíritu. Cambie de 
ambiente. ¡Viva! 
 
 
 Lograr un equilibrio en la balanza de lo social y lo personal: 
 
Es de recordar que antes de lo social prima lo personal, sin embargo debe ser 
algo equilibrado para que el ser tenga posibilidad de desarrollarse, este 
equilibrio se logra gracias a la suma de varios factores, los que se analizan a 
continuación: 
En términos de producción: es claro que se debe producir para recoger, de lo 
contrario la producción no se cumple. Atención, es producir lo necesario para 
vivir cómodamente, desde lo económico y académico, se hace en interacción 
con los demás. Tiempo social. 
 
En términos de rendimiento: cada vez que  se mejora cualquier aspecto del 
engranaje personal los resultados serán mayores para sí. Por esto se debe 
sacar espacio para cada uno, escuchar nuestro cuerpo es un buen inicio. 
Tiempo individual. 
 
En términos de bienestar: la persona podrá sentirse realizada cuando 
encuentre el punto de equilibrio entre el trabajo y el descanso, el estudio y el 
cuidado de su cuerpo. Su felicidad en esta vida será  más real y dispuesta de 
tiempo para todo. A este lo llamaremos, Tiempo individual. 
 
En términos de tiempo: logrará un adecuado uso del mismo, sin encontrar la 
necesidad de decir “tengo, o no tengo tiempo libre”. Ya sabemos que no 
existe. Simplemente darle a cada uno el espacio que se merece.  Tiempo 
social e individual. 
 
A nivel social como miembro activo de ella sus aportes cuantitativos o  
cualitativos redundaran en beneficio de todos. 
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A nivel personal la calidad de vida de cada quien será un factor determinante 
en la mejoría de su entorno, no importa que el origen no contribuya a la 
sociedad. Si todo este tiempo cada persona lo empleara en su propia 
formación la calidad de vida, el desarrollo local y del país se vería beneficiado. 
 
Esta es una forma de mostrar a las personas, los mismos que reclaman 
tiempo “libre”, que además de hacer nada cuando se hace mucho, también 
pueden utilizar el tiempo ocupado no obligado en espacios culturales 
deportivos, lúdicos o artísticos. Depende en su gran mayoría de la voluntad 
que cada quien  ponga para alcanzar su libertad en el tiempo, para el tiempo 
libre (tiempo ocupado no obligado).    
 
Los pasos sugeridos no son utopías, queda abierta la invitación a quienes 
deseen hacerlo, si esto lo convierten en un  estilo de vida seguro los 
beneficios se verán en cada uno y su entorno. Para ello hay que trabajar y 
promover un cambio de raíz en las costumbres propias de nuestra región. 
Esta es tal vez  una de las condiciones y el único gran problema para cumplir 
con los siete tips,   por lo demás, la cultura consumista, productiva y facilista 
que el capitalismo ha creado para cada uno puede manejarse desde la 
desalineación justificada del ser. 
 
Pero vale la pena intentarlo… 
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11 ADIVINAR EL FUTURO Y REGRESAR AL PASADO SI ES POSIBLE. 
 
No se puede negar la existencia de algo palpado, lo sé; no se puede negar la 
existencia de algo observado, lo sé; y no se puede negar la existencia de lo 
soñado. Nunca, por más que se diga que el tiempo es sólo del presente, del 
hoy, del día a día.  
 
Se podrá decir que el futuro es incierto y desconocido, quizá no es verdad 
absoluta y certera pero todo lo imaginado y aterrizado para lograrlo se puede 
volver presente Hawking habla  en su libro del desorden, de la entropía, del 
estado en que se encuentra  y hacia donde avanza el cosmos, un estado de 
aceleración de las partículas cósmicas que probablemente llevaran al final de 
la existencia este universo. 
 
Es en este estado en el que todo se desenvuelve, es este estado en el que 
nos mantenemos y vivimos. El estado donde todo sigue su curso 
irremediable; el tiempo longitudinal. Hawking interpreta este asunto a la no 
posibilidad de devolver el pasado y anticiparse al futuro cosa que desde la 
razón y  subjetividad del ser es completamente refutable. Y como en las 
monografías de grado el autor fija posturas a partir de otras muchas lecturas 
he aquí la mía que ustedes pueden refutar o aseverar. 
 
Para que una persona pueda anticiparse o predecir el futuro lo único que 
debe hacer es planear, uno de los pilares de la administración. 
 
Usted amigo lector ¿Cómo sabe que el domingo sí va ir al estadio a ver el 
partido de fútbol? Usted, ¿Cómo sabe que el tres de agosto inicia el segundo 
periodo académico en la universidad del año 2009? ¿Cómo sabe que el día 
equis  a la hora equis va tener esa cita tan importante? ¿Cómo sabe que el 
día dieciséis puede comprarse  el vestido de doscientos mil pesos? ¿Cómo 
sabe que dentro de cinco años será todo un profesional, dentro de dos un 
máster y dentro de cinco un pH d? 
 
Se supone que todo lo anterior es especulativo, pero todo es posible, nada es 
imposible. El eslogan de Adidas dice: Impossible is Noting y no quiero hablar 
de libros de superación, de las 100 recetas para alcanzar el éxito. Pero si 
quiero demostrar que planeando la vida personal si se puede adivinar el 
futuro, todo a partir de los sueños imaginados y aterrizados.  
 
Cesar Augusto Osorio Vera dice “sólo trayendo el futuro a la vista para poder 
mirarlo y hacer que suceda en la forma deseada, es que podemos planear. 
Así, la planeación no es sino nuestro intento de controlar probabilidades”91  
 
El éxito de una persona u organización no deriva de su circunstancia 
actual, sino más bien que su circunstancia actual, es el resultado de un 
comportamiento anterior. Y si observamos a quienes atraviesan hoy 
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 OSORIO VERA, Cesar a. Gestión del tiempo. Popayán: Universidad del cauca, 2007. p 
140. 
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circunstancias exitosas, veremos que dedicaron ayer un espacio central 
para ocuparse de lo importante, además de atender lo urgente. Por lo 
tanto la prioridad de quién aspire a alcanzar efectividad, es 
responsabilizarse por construir desde hoy, los pilares de su futuro.92       
 
Necesariamente todo debe pasar por la voluntad y el poder de decisión que 
cada persona tiene sobre si, los sueños se vuelven realizables en el tiempo  si 
dependen única y exclusivamente del que los imagina. Ejemplo: 
  
Yo no puedo decir, me caso a los treinta a no ser que me case con un 
maniquí o una muñeca de trapo, esa decisión depende de un agente externo, 
porque hasta el momento el matrimonio es de dos; pero si puedo decir que 
dentro de cinco años obtendré el titulo de Profesional  del  Programa Ciencias 
del Deporte y la Recreación de la UTP, es por ese motivo y el de una 
necesidad ontológica muy arraigada que hoy  esté aquí construyendo esta 
monografía.  
 
Un  hoy que hace cinco años, en mi caso, era incierto e improbable, no lo 
sabía; pero como todo lo de hace cinco años a hoy dependía única y 
exclusivamente de mí refiriéndome a la meta académica  logre adivinar el 
futuro y con seguridad podré decir que: Carlos Andrés Reyes Valencia 
finalizando el año 2010 será todo un profesional, todo un profesional. 
 
El secreto para adivinar el futuro simplemente es planear y proyectarse en el 
tiempo incierto que se vuelve cierto cuando en el ejercicio de caminar por la 
vida en un tiempo específico se decide que hacer y el cómo lograr ese hacer 
imaginado. Ir al futuro es fácil lo que pasa es que se debe esperar a que ese 
futuro se vuelva presente, pero el viaje existe y se vuelve realidad.  
 
Dese una ojeada ahora, cómo puede iniciarse un viaje al pasado, ocurre de la 
misma manera, aunque no es palpable, no se repite de manera exacta y 
fidedigna, tal vez puede recrearse y vivirse desde el sentir de los recuerdos, 
desde el placer  que puede producir un recuerdo bello de lo bueno vivido y no 
desde el recuerdo del olvido; para ello la capacidad de razonar del individuo le 
permite tener plena claridad de lo que quiere para su bienestar  lo que le 
posibilita decidir cuándo cerrar un círculo definitivo del pasado. Lo escribió  
cesar augusto Osorio Vera tomado de Pablo Coelho. 
 
CERRANDO CÍRCULOS 
“Siempre es preciso saber cuándo se acaba una etapa de la vida. Si 
insiste en permanecer en ella más allá del tiempo necesario, pierde  la 
alegría y el sentido del resto. Cerrando círculos o cerrando puertas, o 
cerrando capítulos como quiera llamarlo, lo importante es poder cerrarlos, 
dejar ir momentos de la vida que se van clausurando ¿termino su 
trabajo?, ¿se acabó la relación?, ¿ya no vive más en esa casa?, ¿debe 
irse de viaje?, ¿la amistad se acabó? 
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Puede pasarse mucho tiempo de su presente “revolcándose” en los 
porqués, en devolver el casete y tratar de entender porque sucedió tal o 
cual hecho. El desgaste va ser infinito porque la vida, usted, yo, su amigo, 
sus hijos, sus hermanos, todos y todas estamos avocados a cerrar 
capítulos, a pasar la hoja, a terminar con etapas, o con momentos de la 
vida y seguir adelante. No podemos estar en el presente añorando el 
pasado. Ni siquiera preguntándonos por qué. Lo que sucedió, sucedió, y 
hay que soltar, hay que desprenderse. No podemos ser niños eternos, ni 
adolescentes tardíos, ni empleados de empresas inexistentes, ni tener 
vínculos con quien no quiere estar vinculado a nosotros. 
 
No. ¡Los hechos pasan y hay que dejarlos ir! Por eso a veces es tan 
importante destruir recuerdos, regalar presentes, cambiar de casa, 
papeles por romper, documentos por tirar, libros por vender o regalar. Los 
cambios externos pueden simbolizar procesos interiores de superación. 
Dejar ir, soltar, desprenderse. En la vida nadie juega con las cartas 
marcadas y hay que aprender a perder y a ganar. Hay  que dejar ir, hay 
que pasar la hoja, hay que vivir solo lo que tenemos en el presente, el 
pasado ya paso. No esperen que le devuelvan, no espere que le 
reconozcan, no espere que alguna vez se den cuenta de quién es usted. 
 
Suelte el resentimiento, el prender su “televisor personal” para darle al 
asunto, lo único que consigue es dañarlo mentalmente, envenenarlo, 
amargarlo. 
 
La vida esta para delante, nunca para atrás, porque si usted anda por la 
vida dejando “puertas abiertas” por si acaso, nunca podrá desprenderse 
ni vivir lo de hoy con satisfacción. Noviazgos o amistades que no se 
clausuran posibilidades de regresar (¿a qué?), necesidad de 
aclaraciones, palabras que no se dijeron, silencios que lo invadieron ¡si 
puedes enfrentarlos ya y ahora!, ¡hágalo!, sino, déjelo ir, cierre capítulos. 
Dígase usted mismo que no, que no vuelve. Pero no por orgullo ni 
soberbia, sino porque usted ya no encaja allí, en ese lugar, en ese 
corazón, en esa habitación, en esa casa, en ese escritorio, en ese oficio. 
Usted ya no es el mismo que se fue hace dos días, hace tres meses, 
hace un año, por lo tanto, no hay nada a qué volver. Cierre la puerta, 
pase la hoja, cierre el círculo. 
 
Ni usted será el mismo, ni el entorno al que regresa será igual, porque en 
la vida nada se queda quieto, nada es estático. Es salud mental, amor por 
usted mismo desprender lo que no está en su vida. Recuerde que nada ni 
nadie es indispensable. Ni una persona, ni un lugar, ni un trabajo, nada 
es vital para vivir porque cuando usted vino a este mundo, “llego” sin ese 
adhesivo, por lo tanto es “costumbre” vivir pegado a él y es un trabajo 
personal aprender a vivir sin él, sin el adhesivo humano o físico que hoy 
le duele dejar ir. 
 
Es un proceso de aprender a desaprenderse y, humanamente, porque, lo 
repito nada ni nadie nos es indispensable. Sólo es costumbre, apego, 
necesidad. Hay tantas palabras para significar salud mental y cualquiera 
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que sea la que escoja, le ayudará definitivamente a seguir para adelante 
con tranquilidad.   ¡Esa es la vida!”93 
 
No es conveniente vivir de los recuerdos, cargar con lastres de épocas mal 
vividas, pero el hecho de cerrarlos no significa que no se recuerden, cerrarlos 
significa que en el presente no atormentan la existencia,  es poder  reírse de 
lo hecho o vivido con la confianza y seguridad de saber que después no se 
repetirá y permitirá un mejor saber actuar. 
 
Un viaje al pasado desde lo bueno vivido puede servir de aliento para la 
vivencia del hoy, sirve para tomar decisiones con la seguridad de no volverse 
a equivocar. Un lugar, una persona, una fragancia, una comida, una voz. 
Muchas cosas de estas ocurren con frecuencia y recrean en la memoria 
momentos pasados que generan cualquier cambio de actitud en el presente, 
depende del recuerdo, depende de la capacidad de raciocinio del individuo 
perpetuar ese momento o dejarlo pasar de la misma manera que llegó.   
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
93
 Coelho Paulo, “Cerrando Círculos” en www.pulocoelho.com, Citado por, OSORIO VERA, 
Cesar. Gestión del Tiempo. P 64 
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12 CONCLUSIONES  
 
 El tiempo, la libertad y el tiempo libre son paradigmas que no tienen la 
última palabra pero que en situaciones realistas son los condicionantes 
del orden o la entropía que puede manejarse  en torno a estos tres 
nubarrones, por así decirlo. 
 La libertad es algo que no puede alcanzarse plenamente. La persona 
cree tener lograda su libertad de cierta manera, sin embargo quedara 
atado a otra necesidad de libertad, la de no permitir que otros logren lo 
que él logro, de esta manera es claro afirmar que solo es posible la 
libertad del individuo en el tiempo circular, porque es allí donde el 
hombre tiene poder decisorio para su actuar diario. 
 El tiempo es la herramienta constante que cada persona posee  y que 
lentamente ha sido hurtada por otros. La concepción de tiempo está 
enfocada a sus formas de utilización y a la necesidad que siente cada 
individuo para liberarse de la enajenación en la que mantiene, hacer 
caer en la cuenta que cada individuo debe manejar su propio tiempo, 
destinándolo a sus pareceres ontológicos, en una búsqueda por un 
desacelere del movimiento convulsionado actual, por uno que rescate 
al nuevo ser integral  
 Tiempo libre es una arandela que apareció en los años de la revolución 
francesa como una reclamación de los trabajadores hacia un trato más 
digno y humano, el cual mostraba la ocupación esclavista del tiempo 
hacia otros menesteres, menos el propio, el de cada yo.  
 Hoy el tiempo libre sigue teniendo vigencia, aprovechándolo como 
necesidad vital para que el capitalismo induzca a las persona a 
consumir tiempo libre de una manera mercantilizada en su espacio de 
recreo, programándolas mentalmente para el entretenimiento pagado 
como único medio de escape a las arduas jornadas laborales y 
familiares. 
 Es menester del profesional en Deporte y Recreación hacer la 
aclaración de la no existencia del tiempo libre en términos semánticos, 
ya que el individuo siempre está ocupado, la mente es una enorme 
maquina de producción que descansa, pero no para. Incluso en el 
sueño reparador de la noche.  
 Visto desde el campo ontológico, fisiológico y personal el tiempo 
ocupado no comprometido (tiempo libre) se termina convirtiendo en 
una obligatoriedad para el mismo cuerpo que habita cada uno; Sino 
ocurriese de esta manera el organismo nunca enviaría señales de 
cansancio físico, mental o existencial. Por consiguiente nadie 
enfermaría de stress. Nadie requeriría unas vacaciones o un tiempo 
para sí mismo.  
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 En estos momentos el tiempo libre perdió su valor creativo dada la 
influencia que sobre este tiene el tiempo de descanso en el tiempo 
social.  
 Generar una  nueva cultura del aprovechamiento del tiempo es en 
definitiva una buena contribución para el desarrollo sostenible de la 
región, siendo consecuente con lo que en el contexto global significa 
desarrollo sostenible; entendido como la capacidad que tienen los 
seres humanos para desarrollarse sin atentar contra el ecosistema 
viviendo en armonía y equilibrio; lo que se pretende plantear es un 
desarrollo armónico de la persona sin que esto reduzca los niveles de 
productividad medidos en el  producto interno bruto (PIB)∗ de un país; 
piénsese de la siguiente manera. 
  Una persona puede cultivarse, descansar, compartir en familia, 
trabajar,  disfrutar su soliloquió, satisfacer sus necesidades fisiológicas 
dentro de unos estándares normales y no incidir negativamente en la  
economía del país; por el contario  aportaría muchísimo en la calidad 
de vida y el ingreso Per cápita∗∗ de los habitantes de ese país. Estos 
últimos términos (producto interno bruto e ingreso per cápita) 
evidencian que lo personal, familiar y social tiene que ver con lo 
económico y por consiguiente toca los niveles de productividad, de 
costo- beneficio vs gasto - beneficio. 
En definitiva esta es una muestra clara o tal vez confusa de que el tiempo y la 
libertad para el tiempo libre son pretextos para rescatar a la persona del 
sentido mercantilista en el que se encuentra, por uno que redunde en un trato 
más humano que pueda contribuir a la salud física y mental de la población 
del país. Sin que signifique sacrificar la economía y productividad del país. 
Aquí radica la importancia del profesional egresado de Deporte y Recreación 
para que este documento no sea convierta en letra muerta y por el contrario 
viva en el lema e ímpetu de cada individuo. 
*** 
 
 
 
 
 
 
                                                           
∗
 PIB: Valor monetario total de la producción corriente de bienes  y servicios de un país 
durante un periodo, normalmente un año. 
∗∗
 Ingreso Per Cápita: Conjunto de remuneraciones promedio obtenidas por los habitantes de 
un país en un periodo determinado, que generalmente es un año. 
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13   RECOMENDACIONES 
 
 
 La noción de tiempo libre debe cambiar por la de tiempo ocupado no 
comprometido, en el tiempo libre la persona necesariamente debe 
manifestar cualquier estado de ocupación por vago que sea.  
 La triada; Política, Sociedad y Economía; tocada transversalmente por 
la profesión del individuo permite mostrar que una depende de la otra; 
en consecuencia se debe buscar una articulación permanente donde el 
protagonista principal sea la persona y que en definitiva procure 
trascender  su estado utilitarista en el qué permanece; no sin antes 
advertir que el sentido utilitarista signifique decadencia. Por el contrario 
se pretende es regular esta necesidad vital de egoísmos e intereses 
que son en realidad los que mueven constantemente el actuar y 
trasegar de la persona. 
 El papel protagónico del Profesional en Ciencias del Deporte y la 
Recreación con esta monografía, está relacionado con esas 
competencias  sociales  y de salud física y mental que posee para 
ayudar a las demás personas a vivir sanamente, los tips son 
simplemente un pretexto hecho manual, para que cada persona 
interiorice y se dé cuenta de la importancia del manejo de su propia  
libertad y tiempo.  
 Los profesionales en Deporte y Recreación deben ser asesores 
permanentes y futuros actores frente a las políticas de recreación y 
deporte basadas en el desarrollo humano de las personas donde el 
manejo del tiempo libre sea el principal protagonista.  
 
 Desde la salud pública el profesional egresado debe promover buenos 
niveles de promoción y prevención, de bienestar mental, de orden y 
organización personal entorno a las prácticas cotidianas y diario vivir 
de las personas en sociedad, del uso de la libertad en el tiempo. 
 Lo último que quiero recomendar a cada uno de los que le siguió la 
pista al manuscrito, palabras más, palabras menos, es invitarlos, a que 
cada quien viva su vida de una forma más suelta, libre de compromisos 
excesivos, libre de presiones externas, libre para sí; permitiéndose el 
disfrute de su vida en el tiempo presente; si es lento, que lo sea, si es 
veloz y fugaz, que también lo sea. 
 
Lo importante es que ese lapsus de espacio-tiempo sea reparador y 
bien vivido por quien lo consume. En últimas cada uno responde por su 
propio bus y sólo depende de su capacidad de decisión. 
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La propuesta apunta al auto cuidado desde el concepto de promoción y 
prevención, desde la creación o reforzamiento de los hábitos de vida 
saludable, su importancia radica en la forma como cada profesional se 
apersona de la problemática social que le acontece al individuo, para que 
entre todos se logre sensibilizar a las personas en torno al manejo del tiempo 
y sus espacios personales. Las herramientas las poseemos desde la 
planeación, ejecución y control en todos los procesos que se intervenga; 
sean, deportivos, recreativos y/o de rehabilitación y desde los componentes, 
técnicos u administrativos porque estemos donde estemos el fin último del 
servicio será el ser humano, ese de carne y hueso que ríe y llora. 
*** 
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15 ANEXO 
 
ÚLTIMA REFLEXIÓN  
 
 
 
 Adivinar el futuro y regresar al pasado, si es posible. Saliéndome de la teoría 
relativista, de la flecha en el tiempo y de la entropía a la cual hace alusión 
Hawking.  
 
Entro a dar testimonio de la posibilidad de la anticipación del futuro cuando las 
cosas se planifican. Una cosa es que no sepa que pueda pasarme mañana 
visto desde el tiempo lineal, un accidente, un fallecimiento, no lo sé. Eso 
queda tal vez al destino y a la misión que cada uno tenga en este planeta, las 
fatalidades siempre existen y uno, no sabe cuando les o me puedan ocurrir. 
 
Pero visto desde el tiempo circular si puedo adivinar el futuro, con la salvedad 
que se debe esperar hasta el presente después para comprobarlo, aquí digo 
que esto ocurre con el cuerpo y la mente, cosa que no ocurre con el pasado, 
ya que el viaje  a esté puede hacerse únicamente desde los recuerdos. 
 
Dejaré abierta la posibilidad para que más estudiantes se apropien del 
documento para que lo debatan y lo enriquezcan con sus conceptos y 
progresos adquiridos durante la etapa de estudio en el programa.  
Además dejaré la cartilla a disposición de todos para que la conviertan en la 
biblia de bolsillo personal entorno a los cuidados que hay que ponerle a la 
libertad y el tiempo, y juntas al tiempo libre (tiempo ocupado no 
comprometido). 
 
Recordemos que, “El tipo de conexión con el mundo puede ser noble o trivial, 
pero aun cuando se relacione con la forma más baja y ruin de la estructura 
social, es, de todos modos, mil veces preferible a la soledad.” Por favor no lo 
olviden, la soledad es una muerte en vida. 
 
Antes de hacer el cierre final debe decirse que, no basta lo bello, no basta lo 
intelectual, no basta el destierro al que es arrojado el ser cuando termina 
sometido a los quereres impropios de su realidad, menos cuando la 
subjetividad en la que vive se superpone a la realidad objetiva del capitalismo 
y la globalización.  
 
Abstraerse de lo anterior suena a resistencia civil. Se escucha como un 
levantamiento de insurgentes hacia la inconformidad; aquí realmente lo que 
se trata  más bien es un asunto ontológico como ya se ha dicho, que busca 
rescatar la esencia de la persona no como objeto u instrumento sino como 
ser, humano muy humano como lo dice el título de uno de los libros que 
escribió Nietzsche.  
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Es importante en este momento reconocer en esta compilación una búsqueda 
saciable en la medida que la masa logre satisfacer su propio deseo de 
trascendencia en su vida. Lo significativo acá, es reconocerse como 
instrumento protagonista de su propia vida y cómo, ese valor social utilitarista 
y sociológico logra romper los esquemas para una permanencia en la 
sociedad más sana, igual con las ataduras que la misma sociedad genera 
pero más libre de condicionamientos mentales. 
 
No se busca protagonismos comunistas, no se busca martirizar un legado, 
una institución, una religión; se pretende es que desde el ámbito político se 
tenga una protección del ciudadano para que la oferta y la demanda en el uso 
del tiempo sea consecuente con la libertad que cada uno pueda tener para 
soportar la irrealidad del tiempo libre que más bien se transforma en tiempo 
vacio hasta cuando finalmente se decide que hacer en ese tiempo. 
 
Y es que cuando se habla para defender las necesidades ontológicas del ser 
se pretende rescatar una sociedad en decadencia permeada por el afán, lo 
fácil, lo rápido, y lo numeroso; nadie puede ser esquivo a varias 
contribuciones que puedan desarrollarse a través del servicio comunitario, la 
nueva comunidad europea en torno a lo slow, cuyo principal promotor es Carl 
Honoré es un claro ejemplo de ello, léase la vivencia que al respecto Honoré 
escribió en su libro Elogio a la lentitud. Anticipo que es cruel, pero es la 
verdad. 
 
Una tarde bruñida por el sol del verano de 1985, mi viaje de adolescente 
por Europa se detiene en una plaza de las afueras de Roma. El autobús 
que ha de llevarme a la ciudad lleva veinte minutos de retraso y no 
parece que fuera a aparecer. Sin embargo, el retraso no me molesta. En 
vez de ir de un lado a otro por la acera o llamar a la compañía de 
autobuses y presentar una queja, me pongo los auriculares del walkman, 
me tiendo en un banco y escucho a Simón y Garfunkel, que cantan sobre 
los placeres de hacer las cosas despacio y el momento duradero. Cada 
detalle de la escena está grabado en mi memoria: dos chiquillos dan 
patadas a una pelota alrededor de una fuente medieval, las ramas de los 
árboles rozan un muro de piedra y una anciana viuda lleva verduras a 
casa en una bolsa de mallas.  
 
Avancemos velozmente quince años, y todo ha cambiado. El escenario 
es ahora el ajetreado aeropuerto romano de Fiumicino, y yo soy un 
corresponsal de prensa extranjero que se apresura a tomar el vuelo de 
regreso a Londres. En vez de dar puntapiés a los guijarros y sentirme 
eufórico, camino a grandes zancadas por la sala del aeropuerto, 
maldiciendo en silencio a toda persona que se cruza en mi camino a un 
ritmo más lento. En vez de escuchar música popular con un walkman 
barato, hablo por el móvil con un director de periódico que se encuentra a 
miles de kilómetros de distancia94 
 
                                                           
94
 HONORE, Carl. Elogio a la lentitud. [en línea] http://www.zonacolon.com/elogiodelalentitud-
zonacolon.pdf - Argentina. p. 2 
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Nada distinto a lo que ocurre hoy día, cada uno de los compañeros, docentes, 
empleados, muchas personas convierten el tiempo en un instrumento 
supervalorado el cual ubica a la persona en una permanente contienda con su 
propio yo, dado el aumento de la esclavitud en el tiempo como medidor del 
ritmo desenfrenado al que debe someterse para cumplir con fechas y tareas 
previamente pactadas. Y Honore agrega:  
 
En la puerta me coloco al final de una larga cola, en la que no hay nada 
que hacer más que esperar. Soy el único incapaz de estar mano sobre 
mano. Hacer que la espera sea más productiva parece que sea menos 
espera, así que me pongo a hojear un periódico. Y es entonces cuando 
tropiezo con el artículo que acabará por inspirarme para escribir un libro 
acerca de la lentitud.  
He aquí el titular que me llama la atención: «El cuento para antes de 
dormir que sólo dura un minuto». A fin de ayudar a los padres que han de 
ocuparse de sus pequeños consumidores de tiempo, varios autores han 
condensado cuentos de hadas clásicos en fragmentos sonoros de 
sesenta segundos. Hans Christian Andersen comprimido en un resumen 
para ejecutivos. Mi primer reflejo es gritar ¡Eureka! Por entonces estoy 
trabado en un tira y afloja con mi hijo de dos años, a quien le gustan los 
relatos largos leídos despacio y con muchas digresiones. Pero todas las 
noches procuro echar mano de los cuentos más cortos y se los leo con 
rapidez. A menudo nos peleamos. «Vas demasiado rápido», se queja. O, 
cuando me dirijo a la puerta: « ¡Quiero otro cuento!». 
 
Entonces, cuando empiezo a preguntarme con qué rapidez Amazon 
podrá enviarme toda la serie, aparece la redención en forma de 
interrogante: ¿acaso me he vuelto loco de remate? Mientras la cola ante 
la puerta de embarque serpentea hacia la última comprobación del billete, 
doblo el periódico y me pongo a pensar. Mi vida entera se ha convertido 
en un ejercicio de apresuramiento, mi objetivo es embutir el mayor 
número posible de cosas por hora. Soy Scrooge con un cronómetro, 
obsesionado por ahorrar hasta la última partícula de tiempo, un minuto 
aquí, unos pocos segundos allá... Y no se trata sólo de mí. Todas las 
personas que me rodean, los colegas, los amigos, la familia, están 
atrapados en el mismo vórtice.  
 
En 1982, Larry Dossey, médico estadounidense, acuñó el término 
«enfermedad del tiempo» para denominar la creencia obsesiva de que 
«el tiempo se aleja, no lo hay en suficiente cantidad, y debes pedalear 
cada vez más rápido para mantenerte a su ritmo». Hoy, todo el mundo 
sufre la enfermedad del tiempo95. 
 
Cualquier parecido con la realidad local es… 
 
la tecnología se ha convertido en una gran herramienta mundial pero esta 
deshumanizando a las personas, en los niños y los jóvenes por ejemplo, 
hacen que se remitan a una consola de video juegos para introducirse a un 
mundo virtual dada la imposibilidad de jugar con sus padres, y en los padres 
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la tecnología es utilizada como es mejor pretexto para comprar el tiempo que 
deben prestar a sus hijos con aquellos artilugios tecnológicos  convirtiéndose 
en una manía compulsiva sin precedentes que más puede parecerse una 
ludopatía que a una actividad libre y espontanea. Zapata y González en su 
trabajo de grado lo confirman.  
 
La revolución científico técnica y sus resultados en el orden social, 
provocan modificaciones trascendentales en el ritmo de vida del hombre 
contemporáneo. Los avances en la tecnología, implican un característico 
progreso en las sociedades actuales, transformaciones del hombre frente 
al trabajo y la vida en general, la industria sucumbe ante la producción 
masiva, se aumentan los gustos a partir de los medios de comunicación, 
originando un proceso en el que la creatividad individual queda sujetada a 
esquemas rutinarios”96.  
 
Para finalizar quiero decirle a todos los lectores que los temas aquí tratados 
son de hondo calado, las mías son unas apreciaciones muy filosóficas y 
vívidas construidas  a partir de muchos pensamientos sueltos y otros de la 
realidad que vivo día a día en mi cotidianidad, espero no haber incomodado a 
nadie con mis apreciaciones y por el contrario haber contribuido a la 
investigación eterna de la libertad y el tiempo desde la construcción 
monográfica. Aquí lo único que hice fue conversar con el universo, con los 
autores, con ustedes y conmigo. 
 
“La conversación tiene un curioso caso particular y una notable variante. 
El primero se da cuando las dos mentes conversadoras resulta que son la 
misma mente, cuando una mente conversa con ella misma: es la 
reflexión. Hablarse, escucharse, pensar, hablarse de nuevo. El segundo 
sentido –figurado- se da cuando una de las mentes resulta que no es una 
mente sino la propia naturaleza. Es cuando una mente pregunta a la 
naturaleza y esta se digna a responder a la provocación. Perturbar, 
observar, pensar, perturbar otra vez. La mente conversa con una 
realidad: es la experimentación. Pensar y experimentar, dos formas de 
conversar. La ciencia es conversación. Las virtudes y los vicios de un 
científico se parecen mucho a las virtudes y los vicios de un 
conversador”.97  
 
Yo soy un conversador.  
 
Gracias nuevamente a todos ustedes           
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